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Tkf MiMrt had fi4*il into fnr, tmr»r- 
tain du*k It «u ilrr d*ly too <i*rk to 
r*-i4—»ri it ••• not tun* to <all oat tb* 
UtlUuit of light that were iKpn*o« 
e«l « the |)liM tu»«e« of thr rkaixWIirr* 
And. m> it U|'p»M<l tU( tW mvm vet 
in ilvkK**. >«*• (or the («ili|it thai 
«twyflfil >■ through tht krttj nirtain of 
wr1>T>ii»» ••lk ; t»l the nxMr htful 
fUant of the »-ft mtl lir» thai <Uik«<1 
and >f>arkied it* the (rat*. For it «u lau 
m (hiplwr, and tkr autumn forntt »•r+ 
•>■ the upland*. and t«»a citv 
L<■»«•• UAtJ all tb* (.tighter for a iheerful 
Ik. 
** All aloar* and ia a ( row* w 
1 li»e! 1 hope I httra't inumptrj too. 
f lajtot?" 
A« ifbri*k l»r f'olwell r»fr 
irilxxh ! Ik<ea thr »-in»hibe tmtrrrvpi thr 
fb-wera in thr garden—doea an in* ig .rated 
l.rtn. intrrrr-ft the h tt rtj Uv« on an 
A«^u«l b»mm|? \V« rather think not' 
Aim] I»t ( 11 ■»« a nsau dee>4edW after 
thr order of iMhiM an 1 brisk braetea. 
" N't at all. doctor—taka thia arm 
wair.* 
** W *11. I witl." uij tb* <lortor. deposit- 
ing Kin*** If t-uwinrUl>lj tn a n«*t of rr ia»*>>n 
><ik <u»L"U, Mi l tngrring bit kit va an 
i-pj- .it* table. 
" An.J »»u ikill tell me what oukn tun 
to k ••• J- j»)n imt 
•• V- i I kwk <ie*|»»i»lent?"* 
"P»4 jm? A to nk an 
I'M frllow who ku WU }(>m on ki« kn«* 
■»anj t iitar. Aa if 1 ilxi'at ks«* »»»rv 
rfan.'r of junr ro«ntrMa<-« u itNiplrtfljr 
*« 1/ it w*.re a prmtoi book. Smrtkiu^ u 
• run-1. Mark. »«• out with it." 
" K> all*. air." uij Mark t lay ton. Ur^b 
in;, *• I ■ a« oataaart—" 
" Waao't aware ! O. fUMleatrck. Mark 
p. rbaj'« 1. ,'r» w«>t aatfr that }na ar* a 
t.*alli •: ffcrvnl man frvni tb«e cbrrrf .il. 
• unnt b- *rt« l ir!l<ia of »ia u <»ntb« t(u. 
s in* miVacf or oil r U« < bar>1 
» u to a ptnaiar. l»w»|.inu<i 
Karu*e tKr Mark, but 1 aaaarr yon it 
1a eminently appropriate 
" Thank (<Hi, tfcxlur." wiJ l'U*lna. 
" Tkcrt aua—that a(Muiorlaa|k' 
Nut a bit »f it—vol; a hyatenral rickmi- 
ti >o that an k<«r«l man «*:ighi to be aikaw- 
r4 f l/t bk f.»l your pwlar. my boy 
lluia-s— ba-a—all right there N>wib>n. 
if Jihi >l<>n t iprik «»«t I'll—1IV—* 
^kat l>r. < olw. U wouM bare done, in 
that cae*. M*rt aai maJc h»«>wn to tiar 
•nrU. fur )u«t aa tkr »• >r >l» wrrr trewablmg 
■pon kw Tip, tbr tluor <>prn«-«l. and a beawti- 
ful ;gati| Ia*l« »w*pt into tbr h<oa, l» 
*»rt« •! arul ikaaWil, a* if f>>r a walk. The 
obi fr mirotaa atarti^l up with bnak 
HpfcwMy. 
" Mr» < la* ton—Mi l w ro«T »> * pink. 
1 •**<! n< t a«k for ro'ir h* altb. it «crm« 
•"I ana i*r» well, (bank jrota d ocU*r. |W-»r 
me Mark, kow >rrr warm Um> room ta! 
WW W««*at vu tW f*»r 
\lr (latloa nWjrd >>r in»»antl_r i|. 
IciMMiinf llf n.> >n» III* tiut* k.-r- 
•clf rtrrl«*al< into a <!>air 
" WUi'i Una «n*«l |« on (k tabic? 
Tk krU for iIm oj-- ra." 
*' Ym. I thought fovroatJ like to Ik ar 
tLf nrw •itntmm " 
•• Well, I •Wouldn't tlira, TW oj»rra 
a!wa»« Nukri my W»! arW. I »nfc yom 
*»«r rrntmlwrvl n»r like* and dialtkr* 
r.fWlly 
"Tki. uolCUftMi. miUf, "I am 
a!im>*| afraid to prvarnt tki* Imrrkt I 
botlfkt tk i« morning in remrm' f*«<t >4 
tW da* «* *rr^rn^l|rd to om tnotkr 
two iran ago 
" 
•* Ot~ *aid Mr«. flajton, nngra- ional* 
" Tt»rtj-»..i«^a— tW »w atoiw ofal other* 
t! at it n» »t ufc'irf ifig tu mo m 
"That • • pitr, for I Ut« ha I joar 
initial* marked on it. and ma«r<|«(M)y it 
rannot Hr ra«-haoyl** 
•• I can't wrar th» tlrnip," »aid (W «iV, 
pvtt»»hU |iTinftW ulfM but a p»i*h along 
tlk lat'U, •• I w»«k Mark, yon •<> dd taW 
«<^rfrttofftkat |t-nd*>r—of all tha di«a- 
;rrral>k kalnta men |>.< k »»|». tkat i» tW 
WWt* I 
Mr ( l>tt * r» >»• 1 ki« hrt ft- n> .r 
witiN.it a wi>rJ: tU 
•U 4u< lor nt otrtfftMf tka nwpW in 
•tlftrt 
** Yw«f l.an<4k< * tin .!rar."»»>«l 
forward to r»<i«r« h r«hr> lffr.| 
fw»wb mt tmm ■••In lUl Im4 Iron 
kn A* Mr*. 4 Lai ton look rl, 
•W Ktrrnl I lilt W iftlifOt »u—I I. 
•• Miri—ji'ti km- bp«« * 
" iMf mm ri^r, Nina—*»«< tW< 
!•» Immwi I did# I rapf ow lUatvowr 
ukl» torj wrif» »*r» «>tWt<>ti»h Mni*f 
* 
** It m too U>l, Mark. frrt>»4 Nma 
( liitna, — wkra fM kaow b<*w I kit* a 
** It akall U li* laat liar, fan.* *a»l 
U.« K j»Laa<l • art ••raft' " 4 i«r •«( u 
Mai* at l»r. <4>larU't UtoiM Katrka 
UKul* t>»fnr» t*» 
"1 ilo*°l (rt 1 like ainjing." »aiJ Nina. 
(ictuUiill). 
** lift; »v>n»»'tbing ikrn " 
** I fuppoftr it DfTtr occurred to jc« 
thai I • might fHM»ibly b« Urrd aft« r hit 
walk." 
'I ^«f j uur panitw, iku ; 1 ditl mot tbia> 
of it • 
" OfcuwM not; arn are pnttlepJ to 
b* M-liisk. Itj tW *ij did ton get that 
m* |Mrva of atu*M ?* 
" Nctn oere tkw|lri of it! But 111 br 
Mir* an I bring it boar to-u»orrow. "* 
" Yow ftrrjiit." ui'l N ma. Apj.l; ing the 
cobweb ban«lkrr> bit f to krr r>« "I don't 
car*- U*t it at-* r 
" W kjr, Nina, ian't it just at good to- 
■M>rmw a* to da* 
Mrs. • La*ton uitk bo aaawrr. bat left 
tbe rug*, abutting lb* door bebiud ber 
Mark roar witb a diaturbed oouatcnan. r. 
aa i4t" follow ber. 
" Sit aull. Mark." «aid tW doctor 
<p»# tl» i>aabing ka back to tbe cbair. 
** I ff discovered tbe aerrct of » oar chang- 
ed ai|xrrt ww?" 
•" I aaaure Joa. doctor, abe doce not 
•ean — 
" 
•• !• ». I HB-WraUnil' Sittiiiiap- 
1* a »j :l*d. petulant tkild. «ku Lu u»- 
cudkhjimI} lillra into tW LaLit of finding 
fault «itk «*rntkiB|{ that o<t«r« But. 
Mari—«l»r nak> « iMrlife MiwraltU. " 
CU;Wo'i braJ haJ (alira upon hit kaml 
** I an "l den* it. doctor—I *m utit+raitlr 
and rrt 1 know lLat \"n«a k>*»-a n»«* dearly, 
w »|<ilr of all tLrsc ltulr imial i..ii««. O. 
doctor. h«>w lupfty 1 4mo14 ba if iU was 
oalt tbf Nma of i jear •£<>." 
Tbe >1mU r b»l U«n adjuating and rf 
adjusting b»« »|Mi-Urln. and put taking tW 
lb* re of ■ilk gr»at riwrp, lor a 
■iBitli or to. >u<ldrnU br atopy 1, and 
kartl kn kft-n srmr c_< ri oa Mara < lavton'a 
fair. 
** >l»all I U-U you bow to work Um traaa- 
(jraiatiwB ?"* 
•* l>o» lV«ctor."* 
" IWb oa awt prutuiae to adkere to 
sot command*, itnctlr and littraiU, au half- 
way obfdiWKe." 
** It akall l«e ripW-il !** 
" IVry well «a*d tlx iLxtor. 
** W kat Biakca rou ao lata rkia mom ing 
Mark 
Mra. CWnton wa« aittmg in front of tbf 
•(ruainj >'u(tf urn, n tkat taw little 
ruuia, wktt h lb« firib ranikiac of tke < krto- 
br morning, and tkr bigb bra|*d (k>« of 
tke Lrc Uxk atr»«« to ralitra—and not in 
• aim-—aa ber biaaban I lounged »low It an to 
tkr ro >>m 
— l.at* ! It'a a pMtj atat« of tkm;« if a 
■un lan i be allowed tkr pruilrf* of a 
Buninf nap?** 
>ti»a li»i n luoki •. up with bLaak ai- 
iMidtmrnl. N'ever Urfcr* ka»J Wr bactiwd 
a«lJr. »ae>l h< r IU tUl *urlj War of ku 
i#k«. Mr. th< ■ took Lis arat 
giving bit w lie "• work-tmaket an energetic 
pualt with kif fcfl. 
** I »»k yon would keep * our thing* in 
their pl»r, Nina! ( onfuund (ku colrc! 
It * kbl enough to take the akin off I 
tvllow'a throat!" 
** I Thought *ouliked it warm,** iatd ikr 
abaakn-d »i»«-. 
** 7kumyht I likfl it warn If)on want 
to ba arakied to death, why il<«t »m do 
it at «*«? There, don't go to ]<«ttin^ 
■ ilk in la ! »p«.iling the whole. I thought 
ao—a urn for pig*!" 
S ma roald not itand it I m»»mer.t Itngtr, 
twi »hr tegan to >~ry, aoftlv. behind the 
c"#re-»m. Mr. ClaHoa hanged out of 
the room—if he h« I remained in at another 
M ifnent. ke w >akl have broken hi* promise 
to I*r. Colwell in a roo«t unpardonable 
manner. 
Ilowwer. Mr*. Nina had reeovered h»r 
nwi a*'I bright eje* bv the time her 
huabami returned to h« amiable. and went 
to the piano immediately after the meal wa« 
ott r. to give him the mwic for which h 
■•■all* petitioned in vain Het she hat 
m an-elv »tr»< k a few pnlimnan rknrdi 
ere he had interrupted her. 
" I wi«h roq'd atop dn*m<niag on that 
pian«. nhen mi brad arh<«!" 
" I did »«>t know that vowr brad mhrd 
Itmklm 
" 1 cm mi(U W»» kr»«w» it if tm ki'l 
likta iW lr««bW to » 
Nina'* !i|» •|-ii*«rr«J. ( ItMna iom mmJ 
I- n L « 1 ii • 
•• W'krff are yom gaimg. Mark jm 
" 1 • it ikat I aM«t rrp»« t ill 
Mr pf xwhnfi to tM, Mr*. ( la*fo«~ 
" N*— Hoi—but—• ~ 
** I'm grting to Ik* Ikmrr." 
" l'« 4 Mark. iW H iltM'i m mmimg to 
»pr»<llW Mrnm|. ikr j K>t mm • iMt 
Uim ■wniikf 
•* Xtr\ well. k»1m. *Ul of it!' 
•• tt kit «iU tWy ikiak 14 jam ut tot 
W tr'f 
** TWt will probably thmk tkat it «m« 
}*m ijaili' for m&k .i«g ip|i«intinrMi 
• ilkoat «<m«uiting jo«f k««l>ih«l la 
ntnl, it it n-rfLn; to ■»- «Wt tkf J tkuJk .r" 
M kr vtlktJ out of tW# Iwum bvforc 
N im kad wuitmi iroa ike bant of auba. 
• bo b was Wr m)t rvplr to ku uakiad 
•P-**k. 
To-asorrow rwf, axl ik Mit Jat, and 
still Mark** dfManor maai*r<l eathmti 
Poor S ma «at thorougktlr wMcfcwl \\ Ui 
could b« tW cuaUar? Ww Mark bccoaaf 
drru(*<l. or—aa<l a wU chill of horror 
ran tkroogk Wr frame at tW wn td»-a 
was it pooihlc ib« was ios.ng Wr pit>-« in 
kit abrtioas? 
*• I *suM by »t own Usd did I 
brlww that!" was ker inward emulation, 
lor. ia Wr bran. Xina lorrd Mark * Ur- 
ton w.tk a lotr alaa<»t amount in j to idola 
try. 
TW npsWt of X ina'i troslUd »flf-ro»- 
tr.jnings was. bowrwr. tkat one morning 
witkin a wwk of tW abotr <!eta>led Mrnti 
sW was sitting in I>r. ColvrH'a itudr claw 
Ij vailed. and robtd in a quiet pear! dm«, 
aa Bark as possible. For to who as ronld 
N ma confide Wr grief nsor»» nstnmll* tban 
to tW old man wbo kad known Wr husband 
fr >sn tW days of kia infancy ? 
*' Mra. Chftw ?* was tW doctor*■ sur- 
prised exclamation. on entering lb* roan 
in wkirk W Wd been apprised tWt a "bdr" 
destrvtl to spr-ak witk tiisa. 
3 in* inr* w *• I.- In-r Un l l>ant oat 
crymf ? TW interrirw «u aotkxi; mm>; 
uwl «Un at Ixt tbe oM man diamiaeed kia 
»ith a fatbt-rl v ki»«. k*r f»r* «*■ 
raJitst. even through rl» mi«t of Iran. 
W ben Mark i UrV« rtmc koar to din- 
ner Im> (ooa<l ki» wift- aiagiag at ber work 
•* I Mfifhn* »ou bare sot pot tboaa bat- 
too* on ar collar*." k* «ai<) ^rialr. 
•*N<>. I haven't. Mr. Mark." »aid the 
l.ttle lady. archly defiaat. "and I don't in- 
tend to. either, until *«• bare ronfrwnl 
very tcmr (or the Illaebeard <-kar- 
acU r to* have bee a a< tin* lately .** 
*' Nina !~ Mark apoke with mar uncer- 
tainty. 
•• Mark?" 
And »be bontJ kcr rarWtcWrk oa kit 
■boiHir. 
** Ak. aar. an aw <l:«aemMinjf anjr loader. 
I've been to I>r. Col well. and heard all 
about it: and. indeed Mark,** »hc added, 
a itit a quiw nng lip. "the lei«<« »• not 
tbr >«n a«ar, for. aatil far own conduct 
wu aiirmred before m<* ia t«wr action®, 1 
never dreamed bow eery. wrr disagreea- 
ble I ww making my«elf !** 
*' My dear little wite," raid < lay too. ten- 
derly amoothin; ha« k ber disheveled earb. 
•" if ton did bet know wUat it bad oxt 
"Not an >tber word." said Niaa. ituper- 
atiwlj, putting ber k and upon hia n.outk. 
** It baa beea a bitter I«wmi. but it haa not 
been lo«t oa aw I>et me teal ar foapart 
of future hapfnneaa with thia km." 
•• Very willingly. aa far aa 1 am roncera- 
ed. Niaa. Hot do too *bink too can ever 
forgive I>r. < oJweli for prwaenuag tke bat- 
ter piM?" 
'• I'll »end foe kin to in thi* rm fff- 
nii>£," raid Niu, t1utt«Ting britkl*. like an 
ritfrgrtir ranrn binl. rnw.l ike dinitrr 
dt«he*. " U-l krt him that I rmm behave 
■ittrM like i |»xl little firl." 
And from that moment I)r. Cnlvell net- 
er had a word of fas It to find wrth Mark 
(larlon'i l-«oka. Xav. ke »n » «t to a»- 
•ert that Clapton and hi* |*tu» wife were 
tkr kapjiieit .ouple in kia whoU at <{uam- 
tan< • 
Rtt uiHM * Coi'iTMtir A towij gen- 
tleman happened to at rh*»nk in a pew 
adjoining <>o« in wkirfc rat a to-imjf Udv fur 
wkia be coeKwived a »wdd« n and violent 
|<a»*i >n, wm ikiirvai of entering i»lo a 
< <»urt«lnp on the apot ; hot the pla«w n<»t 
• uiting a formal declaration, the aaigenrr 
of the «-aae «ugjr«tr.| the (nllowin| plan : 
!!• politely handed his fair neighbor a 
Bible. open, with a pin «tark in the follow- 
ing teat— Serond Epiatle of John verve 
fifth —** And now I I* veeek thee. lady. n«>< 
a« though I wrote a new i-om»indnenl 
unto thee, 'tit that wkirh wr had fr« the 
lejinninf. that we love w another " ^he 
rrftMTMNl pointing to the w«o» d thapter 
»f Kutk. verve tenth—** Then »be fell ow 
her fa' e. and bowed h« r«eIf to the ground 
and raid unto kirn, why Lava I found grace 
in thine eye*, that tbon •boullrt take 
knowle<lge of ate. teeing that I am a «iran- 
ger?" lie returned the book, pointing tn 
the thirteenth terte of the Third I'^pwde of 
John— Having many tking* to write unto 
yon. I w raid n«t write with paper and inh. 
but I truat to (MM oeto row. and *pe*k 
fn>v> to far*. that owr for na; be fnll 
* 
Frm the above interview, a marriage took 
plat ihr enauing week. 
ut |jii»( »m*. Cowper, hi wri- 
ting to a frtr»>! **-rm mg cme of kit po- 
*>»*• tW (ollovwf bk of tlx ki«tur> 
of it* rqw^iwilitui ll« •!' « 
*' TW rrkin will M»ff know iW foar 
linr« of it tw rowpwrJ wkitc f ha<l »n 
hwm* mh| « Ik* If of ip**-*r«M»lM in my 
•t <nt* k. Md i voodoo »««•*! r»»W ! i pail 
b* tw«-. n ay kw<«, and that m iW my ir> 
t»rW,—in Anrt, 1K1I I »»» d*Ureiv«| of tko 
#o»tK iixi iW »»wi it lk» >um mmwnl 
* 
Slightly Accounted- 
S»tfnJ Trin i|» the —tli Rr(iat»t U. 
S. KrguUrt were 4Urtcrr<l at A ■ near 
Nii(vt Ftlli. Anon{ tiw printn oftktl 
gallant jvpan nt «m B t Ull, luk, 
ml-Uirtd Vermouter who «u tl*tu in 
•ow irnp« or otWr. One dir ha obuia- 
ed leave to take a • lay's ibuotiag on the Ca- 
nada ante. lie went early ia the norning 
and bunted all Jaj with very poor nrm*. 
I^te »n the aftcfMnn ha wu slowly weakl- 
ing Ins w»t home. ill pleasnd with hi* poor 
success, whi n W taw witel oa a trw with- 
in easy shoot iag distance a large crow. 
To level his gua and frw was the iapaUe 
of a Moment, ud down taabbd the rrow 
almost at his (set. Nov it happened that 
the rrow wu a tame one. and a pet of Gft- 
eral C who wa» one of thr wealthiest 
land owner* in Canada, and who owned the 
property oa which B stood. Aad it so 
happened tlut the funeral was an unseen 
witness of the death of his favorite. En- 
raced at its loss he determined tn pnaish 
the offender ia a manner that he would he 
likely to remeasber. So coming forward m 
a friendly manner he nodded to B 
who saluted him ia Mum. 
•* You've got a &ae gun there, mid tha 
< General 
•• Y»»," whI B hudwg it to tW 
•itix rtl i " tktt'i jaat tbe Dfklrit double 
i)»rrrW pi around tkrw diggina 
The (tr&enl tarntil tbe rub ar.>und and 
• ximitt'd it rarrfullr. tben putting tbr bar- 
rrl. ■till loaded at full rock, to ku shoulder, 
and pointing it at B Mid : 
** Yoa hate willtullv »bot the grritfit (a- 
« or ite 1 had, i»l now y-e're yn< to tat il." 
B eiplained. and begged. and prar- 
» d, bat to DO purpose ; the <»*n. >u «n- 
ua<jvcd hi* ratiratH-f, and told bi«n W nu<l 
rit it orJir. B Mm More turned kit 
e*f» piteoudjr toward the < rc nerxJ. but |1k 
<okl wicked eve glan ing along the jcun- 
barrvl coatlarrd him (a* be afterward* 
•aid) tbat tbere wa« tire m it. So witk a 
gr<>an b« pukrd >p the crow. and. shutting 
kit ejea commra»wd L»» di«agreeable meal, 
lie worried down three or four mouthful*, 
and tb«n atopped. unable to eat more of tbe 
diaguating carrtoa ; and tbe tiencral. think- 
ing tbat br ba<l gooe far « r.ougli, told kia 
tbat would do; and after advi»ing Lun to 
be more careful in tuture what be abot, 
banded kiu kii gua and told him be could 
go. A« toon aa B got bia gun in hi» 
band be turned fiercely upoa tbe general 
and aaid: 
•• It'a inr turn now. Yoa eat tbe remain- 
der of tbe crow." 
In rain tba (ieaeral atamped. and iwon. 
and fcnaliy prayed to be let uf. B wa» 
a* be bimaelf bad been a few mirtutra be- 
fore. Notbiag would aali«fj tbe enraged 
aoldier but tbat th>* (iracral ahoutd eat tbe 
wbole of wbat waa left, and which be bad 
to d > before B let bim off. 
IT* Dfll djr Ike 'ii iKnJ w?nl to B—i 
Colonel. m>J ro*plaitM>i that be bad been 
giunljf iMukrd bj ooe of ku< aoULers ibe 
d*r pr**iou». 
Tbe Colonel irxjuirt J what one. 
•* \Vk»," uiJ ibr (icoeral. "kr vtilUll. 
lenn. il!-(i«or««l klki*. wok rr<l kur." 
'• II*P Mid the 4 olonel. " I know bin*, 
OnlrHjr. briafB— here imiarditltli 
In a few mautri the Orderly returt»»«J. 
brnijidjB—, wku *u VMderisg wlut 
•crtfie be *u is k>«. 
" B Mi<l the Colonel, " do jm 
know tbia (rniiotua?" 
"What! bk''" «a»«l B looking »« 
iroilfd M powibb, 
" Ye»." mm! lb) Colonel. " do yon know 
bi»r 
*' Y*«, we are ilifbtt/ aojuainle.!," imI 
It—— (| lb<i«|hl striking kirn I 
*• 14V ■!' m*xi titffiktr 
I be gen. rml ronki k ldn no longer Hnt 
hur*«i*t( into a b» arty langh be lobl tb«- 
Colonel. to let kiw go. a« be heartily for 
gave hint. 
Lt MRCMVO Till P*!«f»irriT. K»« 
pr*parat»>ta mre hemg ma<lr for 
«•»ttmg 1 t*«»hor tm Uk Pm«Wo» «tlm tW 
»pff..» km* «not*r TW toother bwiwM 
ku wimmIt m1 rfwfiil for two } ran 
ptrt Mtd tlv mrkH for 'Inpmtl of hmhtr 
S»« iwmIt •© tkat Kwf«r m+r• 
Hant« no* itmI rargor* of Wirr to forth 
AaorM'*, vtnmit po«1«. m4 • 
l>rith trad* Wo* r». ootlr horn «p>wJ villi 
llavti. Sum of tko largo •ftrttan, 
ii«n< n nf timber laml*. mliM4 for tkr 
!**t wint»r'« iti»of wvry largo imnmu for 
Moiopagr. um fina, at Ira*. m hi^k M 
forty tlwmwl ifoUara Hawgnr people 
haro for arwral »»*rt two* Urj» o»»»n ir 
tia»i«r teni». ar«<J bm foadr at all 
Irar to p-irr-Haw at fair rate* TWi rmai 
large «aWo. of Itxl «f tW Mit« wrro ail 
o»a>ie to IUfi2 *»rn,wlM ku«>w tWir raiar 
and k*»w to nntiag*- ifo» lan<i«. 
tk«aa*bN Joorool 
IV '••tins* '• w>a»*ti«wo o*A "I ftforr. Wo 
orn noco nounj at kooriog a gentleman 
remark that ke »»• • WWW. a» vaa kit 
fatker Sefofo k»M 
Rmiu*uj Cam. Chi tke *7tk ot 
Ffbnary, 1M1, • man lucd Jokn Tay- 
lor. ag» d SO, a Miin of Pnanta, >u at 
work u t tailor o« board tbe krif Jut, of 
Scarborixigb. tken in Uc Loadoa dock*, 
tod wkile pijinj tkr iron pivot of tkr try- 
•ail mast into tke atiaboua, tbe Urkb 
kroke, and tkr nut, vkirk waa tkim-aia* 
frrt luaf and lix kundrrd pnuadi in wngkt. 
deacended upon Tavlor. TW iron pivot 
tore off half kit aralp. wki< k fell om kia 
far* ; tkm •♦rikm;; kia lower jaw. broke k. 
and knocked kim down; Uadj. pKiri*|kil 
rbe*t obbquelr. came oat in tba lower part 
of kia bark, and fiaed jm tke dark. WW* 
tkua traaafiard and otkrrwiae injured, tke 
»aa aubaequentlj ataicd tkat be Irk no 
pain. " I wm ia keaven,* aaid ke. Nor 
waa ke at all inconvenieaced during tke 
withdrawal of tke maat from kia bod* br 
kia frllow acatnen. but immediately afler- 
ward eiprrWiKTd ** unutterable agonr." 
and at rack art of inspiration tie air cam* 
from tke wound ia kia cheat, proving there- 
by I bat tb« lung waa injured, lie waa car- 
ried to tbe Ixxhloa H»*pital. where ke ao 
far recovered ia five month* from tke rfrrto 
of kia aevere injuries, aa to be able to walk 
a distance of aome eiilea lie ultio^atelj 
returned to kia duty aa a tailor, and Laa 
ever aince enjoyed moat cxccllent health. 
A r<i\»u>«m A jockey la 
Maim. gi»«n to tbe irirki of the trt<l«, 
and wl*> turn u a*U ktbil of •wearing, 
•old a kicking korw to t u«»« d dtarua, lop- 
getting to inform him ike uImI had a way 
of handling kit kind Irp not always agree- 
able. A week or two iftrrward*. aa the 
deacon was riding, his horse vtoaiikd 
kiu* by elevating kit kind Irgi to tl*e local- 
ity of tke "^dasher." clear oat the wagoa 
and haxarding the deacon's bones and Ufa. 
The next day the dracoa net the jockey, 
an.J asked him what he meant by selling 
him a kicking horse. ** Why," replied the 
jockey. •• I thought yon were better prt- 
jurai to ride behind him than 1 *U, aad so 
I let you have him.** 
Turks Ritsoxi. A traveller writes 
boiae to a friend: ** Yma Camden to 
ltrllrblrr, a distance of forty miles, I travel- 
ed along with Mr*. Greavea. She was a 
sweet and interesting woman—so sweet and 
interesting that, fastidious a* I am oa the 
subject. 1 believe I would have been will- 
lag to have kissed her. I had, however, 
several reasons for not perpetrating this 
act. lint I am nub a goo^f husband I 
woalda'^even^be guilty of the appearance of 
dialog ally to my sweet wile. Second, I 
was afraid our fellow-passengers would sea 
me and tell Greaves. Third I do not think 
Mrs. G. would let me." 
Coler idge. «ko in kit feelings *u a 
tboru|k Jokn Bull, speaking of lk« Frmrh, 
•ava: Frrri' liNKD are like gunpowder; 
• *4 L imlifklutl graia u inutlj mnJ con- 
temptible. but miM iLctu together aad titer 
are terrific. 
A b re til* kit pif-e and be ice* only tka 
tobacco. but I sea going into tkat pipr, 
frrauts. biMfks, kr—ltk, momry. yrwptct. 
TV pipe is filleij at laet. iml a li^ht is 
»tru«k. iking* wkkk are price lc*a are 
cartlrMlf puffed a«ay in aaoke. 
A man wko forbade his tenant girl («rko 
balouged to tke same rWm-k witk hintae *0 
going ia and out of tke front door of tka 
lioaM, was qu>etly asked by tke girl if ke 
«upfw>«e<l tkey would ent«r keavea br 
separate Joon 
*- J«P«SWI Ftumn. If r.nroprtn 
joint* could on! v b* mad. «<ip|>le rt.rmgk to 
rnaliW ikr ir i'wn< m to dttpci»»r with m>(m 
and rkaira. and. pur rawrpfxt, witk U- 
blr«, an | tf w.-rr kanJr rsoagk to lie on 
• Uran nali, »it (rft br lkrt», rtufi-4 with 
&m straw, and ••eautifulljr ma4« • >tk a «ilk 
Iwtdtr, w a* W tvrm a »ort of r-ixii'aiad 
raqnt for roo«M of »r>» aire. llw aolatiaa 
of that mw Wf i|n»»t«n», ibt }wiiiti> 
itroi marrying aa fuar luaxli^ pnvitdi a 
j ra', might rtrtawl; bt pndntod witk 
•oawlkitiK Iik« uaaairaitj ia favor of 
mauiMuaj. TW «pk>l«Unr'i bill atnf 
ran offrr U* m|>"iiorftt to a toting ronpb 
■ it Japan TWir fjtura Wmm- h takea. ooo- 
taiaing Ikrrt or foar little roni. 
■a *Lm k elraa man ara pwt fcark tkaa 
bring* to tW krMmkftpiaf a rotlon rtaflkd 
•l*j»lt and a ko* of wearing apparwl for tkeir 
<>w n |<rrw>ul m« I p«n U rwok ikt rice, 
ka!f a dun* larker >i|m aad traya to cat 
of. a large tmb to l«ikt ao'i wa«k ia am 
added oo Ik general account. and tknaa 
raopM* tk» wfKliikaaat 
[Air R. Alrork'a TWm Year* ia Japa*. 
Ltaisaca. lWn.gnrfy ia prihrakU to 
aaai(r«arr. 
AU f»uJ«« ara pardnaakU wk»n «ar Waa 
tW < oarage to amo tkear 
H a«t • word* ara aooa rvpeeled. 
I la coneer»»ng. gire all kaaea la apaak ia tkrir tara 
(TbfdMorb Democrat o ^ 
rilij.v WAIM.MV t. 1*3 
Pmi4««t Itiiaf* 
TW wlnMnn Wad «ii It krokra out ke- 
fnrr tka " 4rawcr»7 ** IVni 
dm m4w( for 1<M U kit M(Mni*itT 
Ud <Wf.rr to k* bkml wd vitk tbr dnir* 
U> suit* aU political «t|iiajtwo< i* a cor- 
4*al wppoft of tW (utvnuarM » »*n Ur^r 
j*r rrn( of tW kifktr prmW mlittn ofli- 
ctn o*r« ukra froaa tW tiooaocr alar rvtki 
ky PrvtHkat Liacvla. TW cufptrkc*! 
Wxkri Milt op ikrir »iud» at oact tkal 
uk«c tW ikuukUr •trap dfifttrr *u 
tkr *" rooi>| au>, 
** (or tW Pre tUtaci ia 
TW* kad pwwlfai to fa* or tW 
ilira Tl« I ait ■ N.w c»r.*ri- m»ci- 
( *U1 Jltt-korr IVckWiii—«kJ* Ruraa ViH> 
*W tW jtat prop* Hiog p»wrr tkat put 
G*a. Taj lor uW tkt coorio in — 
Wkra flutW aitk vW-torr fruai tkr krU« 
of tVcitfra Viqpata, (Wa. Goo R. Mc- 
CVIIaa waa calWvi to tk* raaaaaii-ia-< kirf 
•t Wukiajtnr. ikr Iradrr* < or< I ikrj 
aa« ia kiai IW riMiij Mar tkat would oot- 
akinr all otkrr Itgku ia tkr aril PphkWb- 
tial (Uftio*. IVkwUrtlU. tLia xira mm* 
ifr iiaifh coMMHilrJ to kin. V><1 W 
roawwrJ tkr rutin fur tbe \\ Kitr 
lIo«*e. inUad of tW un»>nditi><nal auLja- 
(ttioa of tbr rthrlt Thi« in t»1 at IrM 
•cromia for lit* tardj m<<vet»>nt* arv! Ji>- 
UtTMi caafoi^fit Hi* fimp Mlovrn IB 
tkr dnwcrtiM' rank* (tmi Um- uh>arni I r*-n 
M'< Wllan took ciwixi of |W *rmr of 
tW l'oloaMr, U »m a rrpiUr ivitm of 
jmMmg. mo utlrr »Wat W did. vhHkrr W 
•JTtiMtil or rrtr^atrd—ji:wJ a (irton or 
raflrrrd a (kfral—brat, or waa Watre—«t 
»»< all tkr Mtor--" grrat ia Georjt H 
M < WSlan " TIm «mrt of tW thing oon- 
ai«trd ia tkr Cart that lkt» •« !» triiam; 
hiaa (or tW ©r*t Frraidrntial cuarw. and 
tWr prr»i»t«-«l ia (Lit thing until startling 
«Wwl»{ianu caip >lo»a u|x<« tWm lik- 
an atatain kr, and «ar»rd ikra Out tktir 
fatorrt* raadiUjUr «ai a doomed mm. So 
prr»i»lrrtl_f did tWr rba| to tW failing 
furtanri of Uk rrdoektablr krro of tW 
** ki< kakowany laupi* tkat tkrr nwr 
prt «p knpr until kia Woodward IrOrr 
kurird kia in fhr Maw p-»»r »ith Yaian- 
dighan. A wtt Large proportion of the 
dlsastrn of thia war. raprrialK in Virginia, 
kavr brm tkr result* af iruucratr Prrai- 
drnt making 
At om bar aim of tkr dea^wraOc Uad- 
em k*u * Utr lor Fiu JoU IWrf— 
umI wbea W «m ia <iis<jra«-e fro tm 
the »r»i« tad W*U a»rJ kit k from 
lW bllrr. tke* c»»* kin tkr ««Mp!iarkt 
of a paKlir dinner n» New York for Li* 
Irraaun. Ttrr would likr io run kin fur 
tke pmiJi-iinr. W tkr* fr»r W «ual<l be 
•atTtiliMr, ao tW) (Imm far kwp kia ia 
tkf back groaaa \iri'<ww»II mm BurS 
kl>« eark ia tbeir tarn !*«i looked ufx-n 
hw ikr <Wa»crary u n«in£ bm-d for rum- 
li»* ko nor* B«t tktnU la a kind Fmvi- 
<Wiwr. tkii par of tkr nopprrk> ».!« is aear- 
ly plared oat. Had tkey »»m ttort^l ia 
tkia ilirwlTufc. tW war would ka«e >>een 
rloard aoatk* if» TW stem log*- of pa*- 
a'tnf fruit" ku >»\a«t»d tkeir kopri and arnt 
to tkr akades esery military berw frrna tbr 
rank* of tke ik< ha aaderlaken 
to daaee wftoa tW pr* sides lial stage. 
Tkai far tkr amaa aira of tke cwantrv 
kav bed (raw eaoagk ta keep tkr quretton 
of a larrtanr to At.rakaai Liarola prettr 
yell rmt of tkr«r ral<-ulatioas 'D ir »K- 
tn ka< keea. &r*t pot dew a tkr re Vl lion, 
aad let tke <|»r>tioa of »ka *ka!l He oar 
atandar! bearer in IV,| taVe rare of itself. 
So far aa ae raa fatkrr public sealiatent it 
does not follow ikr fortunes of any ailiUrr 
leader. It points |p oae of tan ara. aad 
tker »rr cisiliaas a— of tkeai is AVaWis 
l.iaeoln. and tke ntker Silaon P * T»ase.— 
Secretary fkaae kas vindicated k»« faaae aa 
oae of tke first nalesars of tke age. and 
milt skoold raak tke first general of tke 
war Tke " aword" woaid be powerteas 
witkout tke ** psrs»"—aad tke gasrrw— at 
w.old base been erippled aad eW-arraa*ed 
at etrr* step bad it aM keea br tke aa 
trrlt poKey of Secretary i tiasr H is great 
faan tal skill is aecoad ta ao rabiaet oil' 
eer ia tke rtnlired world AKrakatn f.m- 
evda a tke apiaioaa of tke lay al aen of ttiis 
easiatrr stands kirker I»m1»t tkan at any 
fenaer period of kis ad mini at rat ioa TV 
fall rlertioaa are bat aa many iadoranarafs 
of old Abe e l his aar pofiey. Wk»l < ban 
fs-s aay take place within tW ae it Sit 
»<*arka aa aae ran fwer, bet tke p~M'.« 
aewtiaent af ta-dar wonid re-ek-rt Akrakaan 
Lineola aga<n*t tke world, by asa)»ritiea 
tkat rowkl nwly be rau ilrd ky koadred* of 
tkoaaanda 
B. J. C'nrirt. TV- No«e«aU-r Trrm. h* 
OtteH rnm**•€*■• — T *+~ia* "f 
•»«' w*ek. It .a owWratoorJ that Judy* 
HillMi will W fWn»l 
TW I'mMj f*twninnwri vill W<U a 
(tnim m il» ikiH T»»«Ui of Xutr»t»r. 
tW MMT <Uf w lUr No» T»m of Protatr 
C*ai 
ftrtw* <r* r««.*»rr Iw«mrwr*r« A 
rn»tf 4»n«iw« tW C(KMH: \r- 
fk«l m Fr Kair aw <"o»«« of 
IUrof.1. • raWRrviaf ffWfd 
«(•. M U Mxi W w k 
•ekfFrt to a Cftj r«M dMf 4<It Tkf 
Mtafi w I'r .Wlr f«prn mar W raawtM 
ml»t k» tW Ja4f« ar R gianr. of ikt 
< w»rt frtMB aWar* liar* i»«ar. 
Il« alan lianln Ual praiM. «r paa»n 
•f lHornrT M tW k*rk af rffAl«r'l oeike 
Aft*r tW»a a<*i tW ■uftmf tra.n wall 
U*** V>«aih 1'ar.a U i I.*. 
Tba Qaota- Shall v* k«r* YoltnUcro V 
Mr Max.ik m<mm m lUl tbe qaoU for 
Mxtcr tW new call, is 40 m* n A 
• «U Ui ueea m«r< for a Iowa Meeting to 
can «4i r Ok- niter of tiling up lk« abo«e 
'{wuH »tik ewl—<i m TW raM w M ww 
•»i»4 "ft to require. m • ■rt«ur« of 
r« Muni. tkal r>rn effort JkxiU br MiW, 
m »bi. b «» b nliwa o*(k to take i part, 
to £11 tbr quou it om« uhI to ol«r a 
toaitT m tdJitwa to tW liberal »ua offer- 
ed b« tbe giiuiMUM. 
It Mt be art down u a tb.ng certain, 
that tbr town wdi not tcattai after Waving 
paid liberal ImiM* to tbr Men JraM in 
laU, to let llww tak*-a *a lOtri be uealrd 
witW lesa libmlttf. In tutia^ a buaalt m 
tbr »umiiirr. it *u «loae vkl tbe •adrr- 
•Uiklinf t bat tbr wbolr qeota •>,»U be 
tiled Tbe t..wn arnt bat two-tbirda tbr 
number. If now tbe »«m of additional 
bount* ia voted U> eolwnievr* under tbr pre- 
vent rail, tbr town will ka«e a debt created 
of k-aa tban #.»»•» grrtlrr thai. «u ant:, i- 
patrd. under tbr prr»khm vote. Oa tbr 
otb« r baml. if we wait till Janiun wt *hal! 
not oaK be obliged to 411 tbr prx w nt <p»o- 
ta but t«> mak« up tbe JrScieart nnder tbr 
fonarr call.—in otbrr word* 47 drafted 
urn will be takrn. and to aronre tbe nun- 
ler • large portion of tbone enrotlrd awt 
be dflftr-l. ia tbr firat rlaaa To pa* tbrar 
■era rai. aa «u paid to tbe otbera. 
will ret J Hire tbr mm of Tbea. n«t 
to put tbr Matter upon any otbrr bait* tWan 
tbr iin]>le bunwM of dollara an<! rrota. it 
mmf to be U*r tbr intereet of tbe town to 
offer »erb indmraenti and take M.*b Mra- 
aurea aa will proe-aiw tbr nuaibrr of Men 
■ow wanted 
llmokT or the Ri«ri.u<>x. Mr Sw- 
Ofl Ri<-kard». Jr.. k*« »b<<wn UI tW ofrtiiij 
vol««n of a «f» IliitnrT of Tbe Rebrtlton. 
for nb»*-b be f ibr Aff*nt ft tkit f'wmtr. 
TW work ti ■riltrti br OrtiBr J. VKioc. 
in4 publuM by J. I> T -rrr. Nt * York. 
Coin «k i«j at ft 1*1 rr period tW mint 
»tbrr writm, (be aiitbnr K*1 tbe npportn 
»ifr to f<ni ft ««r» jo«t Ntiattf of tbr 
work m lun-i : tnJ ■» tbinb froi tW ror- 
lorr rtMinttioa gi*m tbe *ol««r, teat be 
»» uking ft work wkn-k will hm »aiualU to 
all wko w tab to krrp ft rrrorj of tJf rw nt* 
of tLr prrwtt time. A tftlaftVW fratarr u 
a rkeonologtral rm>H. ft* wr-fl a* rW do* u 
iwrM• and oArial aitiurT report* g rm. 
We append tbe foil >»in» letter written 
It Rr*. Mr SuutLworik. relative to tbe 
book: 
" 1 Wave been examining tbe ** IlirtorT of 
the K'kwkon." brth-eillnJ Victor. an 
it firr» w fwa« plruurr to ut that it t« 
tbe ■>o«t iatrrr(tin(. carefully armnped 
»r»d romplrtf work on that nl>jert. witbia 
»_» knowlrd^. I bare rra-1 tb> fir*t roV- 
nine tbroojb witk lutfainrd and 
iatrfrft It i< a ri< h trruurr of *tate pa- 
per*. Congrraatunal iloratrfU. 4«irip- 
tim< of tiactlra. mh! mihun woti aw »t». 
ft<- A<r. It m replete with whatever ra* 
interrat tke 4arriraa Bind U tbe origin 
and pe*.jt*-a» of tbe ReWTIion. It i« en- 
dorsed and pr»x-nred by aan * of tke l< ad- 
iar win da of tbe Nation. 
A So»TH»(P«T« 
VrriRiiCtvtiaT. I.ifii W H Up- 
Ware laif of tW ?31 Kr~i—rat. ha* brra af»- 
pwntr<l t«» rrrrw it hi t Kfi.H (ViwIt (•« thr 
Vflirw < uCt il Hrj arrt'a ToimI 
TVmc m A.» rortwt» wW* vmIi t« «-*ur tLn 
*nr> •( tW irr*« ran avail tbf n lrt< of 
thi» (ttttriSW npfhidMilT to d » ar> It i* 
flprrtui ibl < 'onjffMt, wktrll M aiXMi lu 
ewee»Sl»'. will ao Ur »k»Ui ikr <v»*ecn|»- 
tiM art aa to rrinirr all »t>U> U^dird bti 
brtw«-«-a thr i*i • of ^' and i'> <rran itv la- 
liinf tW «ho lure l*ro t* tW ara-tifr. 
(irrptiKg lk« vbo ka«« furnitfca& wtwlf 
imn or p*,.l r»Matait<«, ii*Mr to tW 
nrit drtfl IVttrr r«1i«t m i fifont* K' 
fin»M tkn U <tnflri «k>i oMif»«l to go 
■ brrrwr Cinrmornl ta mow 
(yMrnmg literal Ko«rtx-»—$P*J to *r« rr- 
ffuit* n<i to THrrwii, T"»»» *iU 
al*>» P«T ktvrallT to ava«4 tW W* 
tr*«t tW W" >1 *A < >afur>l * ottUj 
will likr bokl of tWi- Mltfr m fond rara 
rat tixl i< ixrtvpal aw iWr draft — 
TW Atb Rrfio^at. I »l Brat. rr^«ifr» a 
fro morr art. I^mt l.aj>t>*ni will raliat 
M<i a* per<rr to arrtr ia tW iafantri. into 
tilt t+z wv 
I Wrrr rrbrl arr ■ (kr War*w»r of 
K"< iiarc* liar \mrrt- an ri-aval f a«r 
nnior* to tW MoitKaa to frrr itn ilka J 
tWr aft» loftrd to Irarr TW fira/.tiaa 
gitrrmmrnt «itfcdrrw tkif »li ■>>«»» ao 
| —H—i J 
Nira»' • (hrw TUt 
><#•»» 4mm tm*. I>r U< fm»* 
MfmUwvrf tto Art*«J*r<«r. Icr tW b*a 
fit u# kM rulown IN Olfc.fd 4 •«♦>*» — 
lir m* — < it lur •*»•>•( »••» 
l*g with iW no«t prrfnt «tfrw M 
Am * Waa t*<rm l«ruM • pii aaaai 
<»(«ralMi<i to kr* • imk riirwlr<! 
4r«t<«M * towk t>+ a i%rk-» •«»•»*»•- ia 
Mwir kwiiMM. I'r. lUwp** m ; wy»»H 
K» Kit ftU ik*i»U •( thm ymbU-. •• Un 
mr-n Miiitj'i<>n ■«*<»*-?. 
TW H«i.« !' ■« Imh • »»k MfhuiW 
til m4 traitor o4 OrrgM. 
nti llut ratiw r ita* w-to far mi •>*- 
•*»«wt br wniW prHrr I *M»«'4«e >•-•«*' 
TU I'»m ifw h» b« • k»y»i pa 
PfWi4»»l l<MMh Ka» irat to tW (Vt- 
HaniUrt l oBannoi fair tW *rifinal 
■Waft *(lWtMiK ipttHi«pr»«'UMbon. la 
Um int*{>MX'i>( ma4* ***'' '• ** I U1 
mm «ir«ir* U r>Uii tW yyr. Wat 4 it 
Ml (iMtribal* to tbr r»W mh! mmturt «i 
tW aoUl^ra. ib*t vtil b# bettor 
lethal Town Show. 
W• tr* is receipt of *11 tW report* of iIm 
CoaMiiitw* ii(ikr Hrtkel T»>«« sk- • A1 
K«« tW aw (im hrV>« »rr» ■*!» oo ik• 
•:»< .1 ltl4 Ni. » •• '.*%r '1 .(<• « 
( r all. tki< «f»k, »♦ iUi tin t 
wiU W toikri fc»r ■ i«W tW frtiitil tmirr- 
*<>i *» M«<t i> nivrMTi in *m> w*ru 
umca. 
In iki* ilfMMWi, tb* Makrr m<I »» 
nH» of »rt.. '•« • e»>t« rrJ » »• **r* larp I' I 
iitr A grr-Mt MtM of tW artirk* are •!*- 
•crwiaf of in ril**4rt| notice. MxJ had »< 
room we »bo«M be plca*cd to notice tbr 
■»eru» of ex k on* »ep valth, l>ol !» k cl 
■pare evMBftrh w to (kiM tW aoai of ikra 
IM iW »Uort«l MMMf pooiblf 
/"■Ami^rnM, TW tkioff 
■oJi.r4 in lite* ikpftifl. »»• i ktetUtr- 
rWf. dome kf Mr* K H llall. TW pat- 
tern «»« «•»!■« and tW »ork *m W 
and e»»n. a»U <m tW ekolt. waa tk> lam 
•periatea of ewWo idee v ever krwucit un- 
der ««r Mittre. 
I Hr<l >yr »d. bi Mr* A. P 
(oml; S 1M S|nr«il« b* Mm Mart K 
4 LaadJer 1 rw.t»t HI—hat, br Mr. Bar 
ker II uk, wrjr brauti/al is ; tltrrn aa<i r\ 
•isuua; iVid Itillin b* Mr* Mar* ll<»b- 
rrttua. a^rtl f»I uan. Mm Mar* K II oh. 
»n d« h« air. Km>a KoSerta«>a ami >iwt 
StrtrM; 1 Z«ua<* Jarkri, ht Mra C M 
U vfatll. 1 pr »li(frn br Mim NcIW 4 
W will. **r» braaitful. 1 lanf Mai 
ru*r<l •ontr^ *r<>rk. h» Mr* Wa K Kawt. 
rlegant. 1 flower*, m «orrtrd. hi 
Mr* darker ii«>h. pr> 11* aa4 »rrr natviil. 
1 It. a ! 4.—ki<»a a*4 Ba£. b» Mr* (i H 
lla»k«ll; 1 I Mir o» an****. bi Mi»a > 1. 
Hall, elegaat 
( M rA S rrtl^* br Mr* I' * 
(iat*rt, Mim Aj»«* M Am tml S A«kl>e 
Br>>wa ; \\ ,>r»ic<i NUwU. br Mr* (' M 
M '>nsi !1 ibJ M r* Briar* Ta ibki II: laaf 
Mai*. b« Mr* Marr Ailia« >a an<i Mr* 1 • 
A Twii btll; TkIii by Mim Ua tx-I Mi*>n 
aa.1 Mim Knwe ; 1 StaUc. b* Mr* B« l«t 
TaikM: Lamp Mat a br Mm > A Br*»wa 
TkJ* b» Mim .V^«»e* M Am; knit Kr-! 
Npr^aJ. br Mr* L 4 4»ainaa; MiUea* t* 
Mr* II B llaii a><4 Mr* K C liaiae*. »rr» 
prrttt ; • Iji Mim Mar* 4a t bapMan ; 
M.tl* b* M.m 1. M ilur>i ; t'nnbet iiaixi 
keri^-rf b* Mim I. 51 Mur*J. ladiw llo*r 
br Mim A. lama(to«, of «laaae»t*r tin 
iVfanra *mj }'t*a/i. Ou 1'aiatMi;* b* 
Kraab K>w*(l rbrw p*<tare* are fai*rr 
laa>i»< a|>e aket* Le*. branlifnl arxi 
fiael* caacuteol. bat owinf to I be rer* bai 
] gbl in wki<4 tbe* werr bun(. bat *er* ut- 
ile of tbe«r beaut* coubl be Hf«; Oil paint- 
.ag l<« Mr* A (• (iiiaM; On.atal I'aint 
bj M. -• iauiia* Walker; 4 raroa 
l*nwir>^, rwluml bt Mim \aacr Waikrr. 
I'a atu g» ta «abr tx»ii r*. br I ama Kob- 
'««.* 1'aiatiaj b* (> V% (#u4«lard. Ia«- 
tat.ua of 4.k>fb tnara, by K B 4*<«i<iard 
l)ra«ia( by Mim Mar* K 4.<vi<iarl 4 ua* 
t raate* br Mr* A II <irm*b Aa rVgant 
fraa»e ooataiaia,; aoaar iui)|iae Aabraupe* 
l * V V Tait< Sell, aaib a taa »bia J*a 
Ufr»|4i of a boqa^t of jwer*. br A UoaU. 
Xurtb Bn4(iM 
1t» ami UAA' N<«ki«f Ytri, nrd- 
• 4. »|»t:n an<l \rj Mr* Mir« Kirr- 
wrll. i<1 7i m,; Si«»k»c Vwn. «k>lr 
iffr f»f«. 6tw i*4 •- ft. rtnWd m l •ptatt 
W Mi>< iStVinJ Kim(i«n, *-*-*1 1$ tuif 
VSpJi Bilwinl «!.•!». ntalf bt Mr* 
A I i6«>hl. •( IUWt rUntatMM ; K. II T«»rl 
*.c by Mr. A P HUk, 1 4 b*b by 
Un K- »n Wrb «~b«krti Fl*n 
frrl kr Mr* Min A<Umm 1'mr.t 4 lotb 
bt J T KiaWI w>l Mr* S YV if bt jr; I.m 
ra Tlfclr 4 lot)• In U:i |U '«ri Kiflrr, 
♦»; rn Ttl'W 4 Ub b» Mr* F. W-ax» r K.«r 
laiui>'<m «>f rMi fc* e Am b« K It 
ifenl ; I.in* m TilW < i> lb bi Mr* J>4r A 
T ■ it* Wll. iftl W» * r* ; \ »«•< •( Irrtm, 
tbr Iturr «f 4' 4 4> If Situ .. of 
*bitr ixl Pol"rwl Fbnarb, Rtiaonli. 
Mi»»la, l»r«« 4kxmJp. I.vitr> K--f». Fur 
4 af*. Hf »Mr<i ntttk to tb> Lttuli of 
ibr «ibb4Mi« ball. 
limy. Ileanb P»i( U Mr* 1» A Taitfb 
rH; K ;* by Mr* Wm K lltar*. Mr* N r 
Tfw. Mr* 4. A ll»«*itip. Mr* AWrr-J 
T*il^brl Mr* I 4• 4»i^«.Sf] itw!« »!■*»« 
tiilh if'iilt. in lh»n<< inr j»»riM» pirrr*. 
by Mr* l>>»* Fwr; >wl Qnh by Mr* 
€ M Wnr*»!l. 
M.mtM IXWM I'kM fcf (nodi. Ilftl. B<»r>- 
r.#t. R ifcboM «tr.. «n«»f tWUlfil ftTlri and 
•rr» briMlifal Irmm Mm H A K<***rtl £ 
<V» R.rna* <kirt. I>t Mn J T 
mm! S'hw L*i». In Mr« 
C M Wnnwell. roolrirrl 
*nd *rtj aatfwl MllrWi • njtrvrnt. 
Vj Mn IT a J lli vlrit Aa irnl Mip, t; 
h M tnirVf* AHmm, M m 
* A'Mw Hf Wi; SW11 ririB.il bj Mn ( 
M Wi-nsrll; flgrr V Itri I »•». Ill (t .% 
Ri<Url«iiii PilW*,—«bg<M->V>j Mim 
F1«f» J ll*« !*• ind Mr* fr»»; Tvtlrl 
li Mim A lluijra Wn<k 
<'»•# bjr Mim AkLit A *«ur<t t<wl 
•rttit-v!. ''lu»n up -m iW fU)«l ittiiMr 
v4 lk >Tr«t. on K«-| Ri»»f, |j 
m l to 1>t X T Trar, by L « 
Mij ft A llirtt' p A F »;»r 
■ ■ili <• (imp l»» C'»l C A RiiaiHi, mm! 
pruotxl fn I>n 1V X T Tm; A 
< Witt (>od. Iron (Vw, iMirvil 
kj Mih *> A4<l# ; A c»f w«««| 
#1 'iv! •< < * •• » (■ 
■Mn Upan; A < «*M • Kr« Im- opim 
did art* U1—l»y Me•«r» W« II Wilk«i. 
Rmkb.1 * G«* I! LtOr, I' rtU»l A 
Trinket B«>i o# C«r»o«il»»i. l»y Mr* lu tw» 
f «iw Writ. < itkra frva iW imtf 
Pian « < aUf rma. ralrwd Mim S A1 
die Bm»« ; A *il»»r Prut M ; i»ir M 
to C M Wurn fl, of tin* towa U'T Urt nfc 
dwu(««f. K rrit. at tW Ut# Mrrk*ftwl 
I sir Ml P'trtiMKl; A CW«>wr Vi, »n<| «<W- 
«r fartitart aiMaftrtarvd by G A 
ao»—iUfi»t i« «t«U. Ml w*ll and hitk- 
fill* (n*tr (VUi rtnitf*. l4|k uJ •!- 
•C*«l. »rt wA> i•"»«!» to U tlur%U». 
M'!* by Kill—>4 M«m|; Miner Urftt W<i 
IU«li I ttirf. b* W L (\ifin, a wn 
<Min-MrM a»vi •*•(•! Mta W i'un SWW 
Irt, U J I. Kflrr. W* 1*1 out «•* it op 
'•rile, kid m i« «|> kfa *>f a* a* r>«-» Puiil m»1 
(Wtf Ktrkw* ; Awkrww Sprw| llrj Hot 
iir -'-is A T**v. I-... 
tW of «kn W* iMnl om of 
M« u»« i ««ar, fee i«i iug 1U1 it i» 
ike U* bed Ml mm. 
kvn At tbr IIiith Fair at 
^•Icoillr. (»*n Ksot.—««iwd kf J. I*. 
I-*■*£. KjMJ of VlMllvlv'-tM tW 
kit pnnriptl competitor Wing 
llirui iHnr» of Bangor TW Utter Wad 
»*k« a tW prut at Portland. over all tKat 
• w entered tWrr. TW Mail >pr»ki o ful- 
! of tW p»rf»r»a»iT of (im Kimii at 
Watrrrilir • 
"K»oi M>if (W two frvt krti«, i aiW 
rt i. vhitboul tkr aligWat tr» ak. or tW 
Wart n<'ti>*a out of Im Mxt *Uj*m t»i 
prrfert tft ; not to mix ii ft* I t->•• of tW 
WaJ at tantnor. * U> |«oii auorm TW 
tame vwiM ka« km trac of tW tbird brat, 
tut lor tW >u t<lfk malt of a d«>g front tW 
• rv»wd. kr wh.i-fc W *ii to Bark diatorWd 
aa (a break two apoWa in tW pig. II* at 
«Wf g»-t rijfct. anvi rg»J.lrlrJ tW brat 
without furi Wr 1-rrak ; but lb* cetft ditto* of 
tk* (if continued to rmkirrwa tkf Jntrr. 
«ko aMXMittanlT eapettoi it to (i»« oat. 
•o tkat tat at« ad • 1 making tW Wat in f.>», 
aa W Had aa«-irv-<! kia frienda W would. W 
waa 4 arotmda later ** 
F.tawrxaTtow or Rp *i it« TW nr- 
rrwitr fcjr tW flow riisiealion giant of 
la'c to TolaeWn aa wrTI aa cvawrifta aj- 
Jwan ta tW uArial re poet a of tkt IVorrat- 
MartkaHieoe-ral llr tat a two bundrrd 
tkoaaaad men kait Wro di«« kargvd from 
oar anain na Serge^vrTi rerldb atra It it 
cnaii4*rrj tkat mm af tkrw awn if Ml 
tW in at*-r pnrtioa aWatd karr >«ft rr- 
jortrd Wfc>r» Uia( into tW arr- 
atre. tkat acting t«> tW f"trmmr#t large 
w»« pa»d W koaai#«, < lolktng. tranrj» r- 
tat»>«. rtr for men win kait Won of no 
aaloe to tW arm*. TWae wW are inclin- 
ed to faoWnw tW ran now tirmwd wi?1 
•a* tW tap »rtanrr of tW ralf 
S»< lN»taix«<*» TW latent arr-aala tar 
tW Hpaaiank ka>i 4*»in>«ed tW town of 
Santiago l*r < aUUrM*. aod retreatrj to 
l*«"rto Platte TW iaaorgrrta kai aa" <1 
tk*n ao nwk aa to raaao a k>n of 
mm. TW troofta fetal!« retraatrd to tW 
foe* iVf dra«r<>« log tkat town. TW kwwa 
in tW too to writ will e iotJ |.\,tl«»,fa«t. 
1 Ik» tri>ofn w^rr Kadi* b*atrn u< « 
an.^krr a-^>>^nt. and oiU h« otdigrd to 
l.a»e tke fort 
FiXk«ruL. A Jwfill b fc«a l\d»k I- 
;«b:a. »*'• »aW of !*■'+<• on 
lu ♦ If.Baking t#»rr 
|fctb.taa<.iaa» kr tW wrrk K.»aw« <irlmy 
».a» b* * lj^nrB.fil ■■ tW J«l<«cr? of large 
Nl«riptMM, Urt it n tli* immiiom. kifir 
•• pixtiUt. to ikliin em M>>KnpiKi« all 
arxx cnu k*4cr #.#•«• TW pvklir will 
U»f in mm4 iUI .«■»• iban ♦".j, 
|W« tu>4» rrlMi* b«*J4. I»l tkat fnfr.j# 
mcpriiti*n >• »rn ki«t. TW Icm "ill 
prvUMv all be lake* up \~rU-rr lK» Id of 
IVfMkUr. u<l lk»r» m m> obligilx-ii 
tUr part <4 (Kr IrriMrt lo Maia it for 
public l>»>Mu>g TW la»t ku»<lrr<l will' 
Mi will. tlirrtW. W lakra by r-ajital 
»U Iru4 nifiHui ar> 1 litnkt f«r i«»r»l 
■rai, an«i it ia tW w.»li of tW Sub 
Agvnt to iirrt ur (tiorii# (MiUm 
(ion kt C w" f >W |r«f4r tiaarlr a«tirr of 
lir roatiaf> » in o4 tW l<<aa Wiog row 
» .»td a» I wmtiii pUt4 b*roa4 tW>r 
rt-Oi b rlrvpt it I pfrtima. 
W|*T(»!I X«-a*»l Si lMKIL. TW IjTW- 
iiton Jf ir^al kirai ibat pn>pnMli ha<• 
br*ti W*urd for fr*< 1 nj tW mow boikrfing 
tor tW N»mial Srboi-I at ) arminfi * It 
aava ibal tW onfiaal plan baa l«ra rhaaf 
*4 to «•» wbi< b wiU gtta tW sut* sucb 
Oun rva«• awal )>ailt!iii|i tba<i al &nt mm. 
l««platHj an I aa i««titulton ■ barb wiH W 
tm a»rl it»«-t«*r. aa o«-U a* rraoha. fall? op 
•» tW rtpatr4 foo-1 |w«l tuu U W irany 
ti n rW itm-larr will W ol l.rvh tW 
walia arr to W <U W *•». • tb a loarr 1« 
b* U o«tii'b Rifuurm rtit, TW aU A^a 
4rmy ItoiUiwg la lo b raowtfj Bud rtpair I aj — 
II..*-• Tu H» -r W k j •« « 
rrv * tU Mum- < t«ilrr ui>i —> 
^»I- i* Um fad f). at ilw kortri 
•r ra wlrrtfl l-»f tW in, ir<i mx 
Wiifkl b* to»lnd llritrr liw n<Mr*t 
gitrn t«> |rinU«* ihr r.rw rr(i«r<it. at 
k««M TW nti J a* Ihnflrr of 
U»"W o k»< Utt l(f- M<4 M t(fnl Ui 
l»ur» haw k»f*« lor tW Stat* 
TftBaao* I* A roa^nrtii 
k*> h«n il.Mdlrrtil W | r*>t« T W «tr 
•if* aw »o rrksw tW r»UI ^namrri si 
4 a-»f» < W». arv! mak> a rani >M<. 
TW k»» U«a tiPn m Harf♦ TW |4o< ••• by fn«miiar»( 
4ri*r(iff«. wW Ifwil a»«| tW traitor* 
•• »»•«! a*- mu. ai«l •»•»* lW aMr to ra 
|-*«r tW na'irr Wf»r« am k»ef kaJ W> a 
4 am » 
TW Ui 4r< *4*--l tkal lW* p»r 
wat abo W«r pa>4 f 'I r«ataaUli'« 
aWU W for tWr* »rara It Wa« »•- 
ao hrra U- t4H m ■ »*<Jit tW *«t«. »• ar 
raa^mf qaotat. •>tk tW «ar« *U ktfr 
I-a»4 rn mmmfiimm 
TW I BH« mts--rilr m lo«i it < 
ftiaty-rifkt »ftW rifil* two ««.«»wa gar* I 
I itiea aM)or>t>M 
Th# ftkctlMM. 
TVr tUctlCM brU ikM *rrk Im«t PN«It- 
•J bt lW eUs«K>« of tW l'u<* wildilx 
k* Wrj» Mfir.tKi in Mtwt, buaott*. Nf ■ 
1 oc4. W iHwnm, M •• II M ta tomjt «(W( 
Stiri to !««• *1 rlwtitM l>ttt utrvr 
ml Mo* BoHIv k»»r Ihrw Suic. foliuw- 
*4 tW trod of »Wnr lilt tirtirr mi iW *ra 
~*e pH"»4 m llr right, b» m> 
J-.nmjf iW rWf* ft* torttil 
|Wm >r«r. m lu tlx arcnrnf of tbr «o4».— 
TW iHc ku bm «<*»*»l *»f >upfn>ft 
of (W gui*fM»r»t w4 iW tiuW ft* Mftci 
w to annibilatr ; »» I to 
tiU*l ill bopr* of itmrmlMd Htm Hj tkt 
iruill «• u fuilowi, 
Vrvlrrw will kit* I ma- 
jority of about «».•••». TH* Krpvblc lM 
U»« rWtfd all tlM ( n«»t* lAfrfl, ill tW 
CoMkiUrrt, all tl* Sruton. i»i Mirl* ill 
lU Ur|>f*«r«itili*r<—tW I ofprrWuli ku< 
img b»«i 11 »o far a* Ward fn-m 
.V«f i -ri WU an • Utlmn I * Stat* oft 
cm, hflf'- otc. TW I «M»n MajuntT rt 
it tkoogbt «iil rrark ilwat 
Rutmimi. iffrm to bale j;nn tba I • 
MXt «au>i»4ait br t.o»*rnor a ■tafotitj of 
o*ar 
.Vnr Jermrjf loaki vrll Trlrgripk r»- 
tbat tla* K*j>«6\< at>i ka«* a 
la tW antoMf, ixl ka«« oaiU larjf* (a.u< 
wti la*t joor. 
B»tL». Items 
ht'>*iwt\n»i F.« ir*« Ik* ftmrjr 
1 1 A m *ll l t : * 11 > 
blind. «t«m |<> U wry f.rturvat* mhI tU 
I tint brfiU )•>«§ \ f. w kkHllit 
W «t«"i {».! 4u«b a ikvlr ti(M 
Mftin «iib»iil in «rj I-a«t «r*k W «u 
ikr. • « it »f I • v *«'! »*- aj*l «ilk> jI 
IW Wa«t in *r« It k«| n« 1 that tar 
••I «>C a i '' .1 k| I n 
! ut • f t! r a-1. W .Mill .jH.t «»f tl»c kitoj 
? -r % «l»tai. t of » ,g\t milm. 
Tk* StrM S|« M.H kij a ti*rr •• r* 
r»p» from d»i:rw1ws »<H l«»rg litrr TW 
■»t' Wmari Jin'tfri-i Um- |<*n of tWr 
hiMi>t om lr» tkmt 4 o*« lock n tW 
w-'rnin; II* il»rt»<! lie «Ki»tI «Km a 
ho.fr of > <rl«rn mkI# tkrir 
lad »ating«t«W*l tW f.*«»»«■•. »ot k>»«m 
tiii tin* ha.' h«ir»..l » %*r Jotano thr« 
ihr Muf IV nr»«hll:{ <'f ilk |UU 
■ r.ml Iitr.| oitk 'Kit of a tra *» of 
ran aa>l tU »il*a;» bvtla rvu**J up tW 
il'a^r at a* earlier Im ur than u» al 
TW Cmoa T'Bp^iw* irtf W«»M» 
• <»kljr nift ifi at I'»ttr» l!» !. » K« k arr 
larjrl* attn> t^ l hw lb* riutra* It i* «i»- 
".g a food wort in akiik aa« mr U •.•Uf 
of tbr m»g i* Lrr» f -ufi 1 ritftfrj A4 
irrIkKlaMtioai, PiakfiM. Muiw, 
ir a p*t« r 
■ •»>! ti tW la :.«•• arr lit* 
uaual nrr. iar* 
1 Lur ktanl •« lUl »<> rmmm of 
l»'|<Wr»» kw ntf *■ urrr ! ta tU n in It 
14 ik* Iim kilo* of Kixklaai! aaJ lifiakj. 
1 a •• K a .a ,-a, * t -»»•..« a-la 
lu the cam ? 
Mr \ r «M il.t. 
f hi r of «—TW Rluinf >Ur 
of frrr m l •rfrjit' J Mlk nt, k>M 
tJ»« \t Oiinual rW» •»» «>f if. rr» La*t WrJ- 
i.' »> ! '■■ 
t» •• «# • %•* %• 
k m ••• •• • *• ••• •* •* 
rtt, > W.. K Km^Kf. J ^ 
J »h:i ImU*. H *> i i ilmwi. T 
Ilrrf* W Park. *» 1» ; ^UVl .n I'trntm. 
J I» 
K p-«ti at Ka»(»H Kt«« 1-ww in rirr»- 
klH« of (fcr tl< ttk >•( I..rut* II |t Walton 
]< Re of I !».. M* * 1.1k 
llr ,;t Vut I 4 » l f»<J I tkcr M I Hr mo 
*■ jf.t « »'» of tr* K- ^ n» 
t. » |m(»n. a : r* J * Irtlrr fr>*a tk*> 
Krgt iatr.i tk-> 1 3tk •: 
Tin rr ia niu k •»« kr>«-»» per**»!«ac »« H«- 
r*>«. l fr»*r Y' r», ft<- 
ii w. r.u 
W r it* rfjiK»»r.l b» (•«# of Ik* •ftnUri, 
i» u« ikat i « f K«'nl 
Ajjrxuhural Sm iriiM, a^-ntr-l to »*W« 
I M»aUr of tLf IV .tr! of A$T»«-ult'im. will 
ir «rt at t! Tr»a»'.r• r'a t. Par • lit I. 
•n Tyo-lay, 1' k i:i«t to att«-i»J Vkat 
>!«♦▼. 
("inIrr ||<.r»*« w 11 U panka«»<) at 
lkrtk« I. on M ia». V.* iMk ilrtint'i 
!' tnl. ITtk v tk Pant. !•»>•. an«l !».*• 
field, '.'ttk AH color* oill U ttkra 
TV X«*roUr »n«ak#Af Frank I 
I » !> • Mijai r !.»a r.« a la»vr •: < r» .f 
illustration* of «W »4rt f »r atrtmnn anl 
• »»'**r T — I.a! * fr l a a *1 
■urai N f i:<N "<• 
TV# +>\\H-r of fir* UtKt.*» Jr<«nMl »• 
riai? ■ g W ».1 ;« >ci Ilr gi»f » r»<-» i> 
i|»f ) » • ..f ik« n.«'r .| !>• 
it* ■un » II- >»»«' o r«i n«c «r 
Ml lite bot» in lU tu RfMiml, W 
•>•1 in f- t -m ittu*. «»4»r row*w>! 
fi"v»l I,'I war !• 
Tub A*«t ««r !■( •«•«*. TW 
> rrr«|ii«.<trHf «•# lW IV.s'W-lpkia l»f«i*rrr 
K I,a •« •*, V® «fi r NiH c-t 
iftrW-cr *V*k. ®a lolW>w» 
*' TW f4«MT®l «Wwhtf'H (if IK# MM 
ir>l mam a < « ®r■ » I -f- ■ -r 
»• !»«♦ • {•»' •! a f '-f rat' " If 
H" «»» ®»» al»a.'»f» <>»rr »(»»• r> »■»'• r« 
t-f< M tW tapmnrUT al oaf iqaiyaiiat 
»i M»f- 1 n. a* ■•« • 
»f»4 »• tW t»l o-»r Wr*ir«t of ®ll 
i»f«i(Ma|. tW< I of K«t Urn of tWm 
a 'l .« k®«r !'.«• <»r «»i. ®*<H ®i. t 
W «t f s ».• • r» »■ •! 
<*wr |'ff»M it m«*i4frM • 
mm. Wm4 nmr mrmy .a pfuW.li »••«« 
«ar*«lr*lf4 ®*mI Utt»r prrf«i*J al ®ll 
mm* lor • pMr«J t*p(>MM ikan tm 
TW Lrnirton Journal » ia eralar* o«rr 
(W rraival of a call « hr • ti 
toot m lw W*a takm «■(« hmwlf lailtto 
aen4 k«« < mnl» to (U v^itor of tW p4|irr 
pnbWWii w tb. t""i «Wm W rr»nU« 
m fWpMiwI by iW ««>l«Marj rvaiitunr* 
of I p>W 4olUr, »ki< li i« a i*rj c*w!- m4 
(wMilrMiil.r »»> of rr*|i*r«tin( |»uMt.a 
mm of tW Mamaff wk hj tW wma^i of 
Um Jar. Tbia wry ttlrtrtiit nrtow (to 
m r>!iwr. at Wa*i) Wa no4 pf»«»iW U> m 
rtlrat ia tbia »H initf ; hal wr irr gmtifcl 
to «UU *a*a ibr «Jit»r of iW Journal, tuat 
Mr s W ( <H>k ..f (Kat .-•(« Imi a© t*r aa 
tbal ftprr >• nuKrmnl. f.*»wlr4 it llr 
■'•Wt Wim uk! bw, long ai»i kapp« l>(t. 
iru.f inc I Wat W Kar »nfr tlx) in tbia 
noell tbat " too wi Cooka ajo.l tW 
l.rvtk " [Treea. 
IViukixiui !'.«• *ra »Sm of tW «o»at 
pm*t*Vr«lial earapra *• ever wit**aa*4 
i«T»rT*J < Mlrr <lai A frtyhtrn- 
t<l iorw »itl a |inllrn rsrt atlarM. m»k- 
*4 J«aa ]Iaoiitf>r>J atrrat at a trrr.M# 
»prr.| nMiawf m tW n l'«ilk in front of 
WWrUrijbt A Clark's itow. At lKat 
anaiM a * mmg MM* »%- <lrt«Wf a lift! la 
rtbild of Mr J (i t lark ia a carriage ia 
fnnt of tW «l««or TW Iwnt ran dinctir 
otrr ihr frail nkklr, irmiri|lT cm«bing 
•t to a abapoUraa nan. TV>u-k nWa J>M k- 
rd up tt bof* on ita dc<W iW aarka of 
nlwelgrma* fr>«n tbr rart. it 4«4 a»t ra 
c*iw a »ii|W i rat' k or brain. It vat 
Ira 1* a n«t |>rv*itlmlial r*< a|* 
[ Ranf<>r Wkig 
Tm 1'ixti it <>r (>rfin*in»ii. " TWi 
• » «iU tunLilac »nr Wodrr or (*rt», or 
matitutf* Iktt >Un ii (• it* S<> *a I 
<«*• Vkl»« m lit* KtrnvU H, u4 
trurr »«.r\i» »rr» M«rr «tt*r«<i. 
■I Mf • «ki| MAN mutlrM than iW 
lorrrBt of |4lri»(tM «k*k tLii 
war Wo* **t looktiUoo. Whimrr opyoo* 
it—p»l>tM*ia« |«rtr, »U«rr« or *Ul n t 
—••II f<> 4owa »»trr to ri» ajtia TW 
unit iai# |>Ur( i* nn«Wr tW Uttlr IU( 
[Xt« T*ri Tiwt. 
f mm* A frr*! i* ram#<l on 
tW*» ttor* of k»t<i pfK»», by |Im 
Nr» kji(laa>t 1 arj*t ( woi^ar, of fluatuo 
S* tWir oitrrtMraKat m to-da; • paprr 
TW Joamal MNtti. am tb* 
lartWitT of JuJf* Sotd, tLat 39 »rar* 
tk « fall tW jri'inj frost- op ioIhI oo t W 
<Ut of lVi«6»r, aul i< juhmJ iu till 
!>pr.*C " 
i»o« Wukl i.m La* U*» qaaliini a* 
Collator of tW port of I'ortlaod. id) will 
ww tW -lutio* of tW o4kc«. to la; 
TW l"Wf* **t* Mr («oo |«iJ of 
of Markt boa • bark «*i{kia| l>» |o«a<h 
U ok*k W pax! TW bock it two 
r♦or* oM. aol iW»r>i 23 p»na>k of wool 
is Mi* Last. 
A* ritranf* firr wmi»<! >n Nortk At 
■oo laat »r*k. by wkxk a roMiirrabtr por- 
tw« of tW ti!U(r *ai on>umrJ Saol U> 
La*c Urn acl b* a p»|*. 
TW J> urotl um ft vowan 
k bo* i. «• KliiftUtb Spr*>l of 1W llftjt. k(t«l 
S rrnf. «iio«t is ft. •n>« i (r« <1i«i hk* 
ri<«i tUi k«r drUk w»ih»l from tUittioa. 
Am>nli*| to lb* Joarntl, I-a« »*• o ah 1 
AwLnrn U<< tlrrfttlf bftif klW«i lb« >r qoo- 
tft of iW IVriutret'* laat rail, by *ultibU<n 
TW I'rrM Ifftrnt that Mr IaIwiaI Hui- 
of Nfrtk Ytravntk. lnkfm*n mi 
* fmgkt tram m ikf GrviJ lmnk. *ko 
• ft« «r*«ly injumL m lb* W*l. br »tr k.ng 
• bf>4|», wbila m toy of Um tram. 
<• rbajfi. X II. kfti liftrt l.cd of k • 
Tin Kar.«i m I«• >■» « it* "Mt!ik >ff * 
iW I'm* >»rri»p»i>i>>M af ikr Xrw York 
luv*. mji iW dttruMK* m tW Lata in*. 
<>f thr Frtiirk iroa La i itru>. r< La* •' l**t 
'•nn|k» ikt pnx i|«l rvaalta to li|kt. «k«< t» 
kr mm «p u follow* ; 
** All of lU »rwb wkirk »»f» im»d 
atkd pUttil •wArtaatijr to (MUlUlf Ikr* 
f <rmi 1*).U nudrw vaaaaU of air, aari 
aWwa to La Mtftla i> all atiil 
ara; akil* »aa of tSa m«rUt aknk aam 
too l>|kll) iraw l ftml |>'.jir<l U> La «Uaar 1 
fta IrM-rtftM WftraaaaaU. abowad tWmal«a« 
aodbicttli |i«J Imau lor i bmg »mi|» in 
• U ariikrn Tba* tba Iraaab <nitrmamt 
pu*«»»»i latti tao mir*w«i *b»f* abw b aiar 
t«a Ja«arJ a* >af«l>kr ta all waalbar* a# ai- 
king tba toilf" ft* irar<i ann-of-ts» 
Aawrx a. aaJ iWaa two ara ao IijLiIt arm 
rd mJ »mmai i aa ant to ba ihla to rm«l 
Kaa aaotti ■*»* ml tba lAtb- M -nttara. 
Mt u>m Taifti Tba tr.al of J*« 
V. rijkt. at l'ar«itft|ton, ta tka a«r!rr of 
Jarvauftl TuHk. *«t aoaat«*«W I I»»t Tbura- 
<Iit TW jmry brought in i irHut of 
BBMjpu 
In \ trwual I ta« tl|u«t»; •«*•« to rr» t 
»• to Mm mwocj of lr< «-•.*'! m1< 
<lirr». ka. poa*«-<t Uirt UlikW* ol Ift" Lr| 
iiltlvr* i* ruo urrt»* * 
l.ft m\(.r «r l*rf»«.\rr« Irnfrf*.— 
Tw W ulMngt « ri)rr»«|»oiWM of iW Nr» 
Vffk • iM-arrtiil Mil ikftl •< |.W»nl all 
r• •«« lur tn ii< k«nt'# of prinwrri 
k M <|-««(# m|k4iMr (nr oor f'eo- 
IU >WtuMr to Ktr4* to ill o! iW ftlxilH V>J 
Ml )«•« <ir«M>i« of iW nUll, U>J M Un » 
I'' M«KUit| lirff iW null'r »».i* <iO»- 
rrriMmt n ±.mg ill >i < m t*> r»In »• 
NttMbM of our an k*U M Km bo«»< 
JJowmI. 
J'Jm li. s»m, lonorrly V- f»Ur« of 
Htate. md (or mam? ff»" orr«pji«| I r» 
ifoUliW paoHioa n tW ruMWilf. 4ie4 
m tkrt rMr M ftotordar »i|k| lait, |M»Wr 
«niiai to Ik# ti«TNii« u*« (4 Mitnilliri 
•irtnk* [firiMr 
War Itvi 
jwri b ar* i|in pro«ltn| 
■K»at. TW* b»t Utoly Multo mm «t 
tU inl#a(M fc»c oar iraj. 
N11 \<>n, Not. 3. Maj->r<.rn*ral 
llulW" U( brvn vti|«rj M iW '-oin»a« d 
of tW l*th ar«iT rory*. JrptrtMrM of 
Vir;i it uJ X-»rtW < tn l nt, i» pl*r# of 
IKottrr, «W> »• ur4rn4 to rrpurt Wrr 
to lU A<l;u tant «.m<ral 
( irr»nll»«-fi mh(»< atr tkat <»r« Fxlrr 
«iD lwt« • < tnmaml *f tW ikfcarn of 
W««kit^oa. 
T»«<« mbia. AUtawt. »L*t. Ut b**n 
Oc**\.|».« «l kj I rai.k RUir, of »'Li iiw'i 
capealitMxt. raMv or aiatv m \m rut of 
I'ocralW. Mim dtuairU on tW < WfVatot* 
ai><i Mmpki« Ka Imad. i)wa( «ki«k SWr- 
bib'i for-M arc »l«u<in( toward < bat- 
ta*><» f * I* »• * tr» Ulu« tW 
M > tr Sln.|!« of th« Tt «itir«w riacr «ki< k 
llwai aithia iusr ailri ui tit* fl»a, au*J m 
MiiplW to that p<>int f>r pinbi«U. It 
aaa tUirJ lLal tW raUU ka] (orti6*-l ikt 
pJa-e. an.l aoaM atakr a it«ot rr«i4Mw«. 
bat tWj Jo m( appear to karr J.»na ao 
TW aaa* rrpurt ia nia<U la irj*rj to |t|- 
rata*, another town oa tU lin# «f <l*a. 
SWrinu atari k 
TW Abmgd.a Virpiniaa (frWI) «t»t« 
tWi Su r»(i«Mti Latah pa«»*l tkru«|k 
CMbrrUih! (itpto makrra <i«i. Runt 
anU. 
Xfw« froi NfW OrUiM t« t 
(urtubri m •ilk (Wtri>{ t<voutiU of tW 
[•D^TTW of Ibf riprtjitioa »n!'f (>ft. 
Franklin. «bi< li U ft iktl citjr a Uw weeka 
•£<> l»* Un4 for aortkorat Loom ana u<4 
Tnw TW eapr4i«»oo Xfff<l Oplii—M. 
• poiat ®!~»<U v^wkl "Ml of Rat^n It." Jgr. 
• M i»nh. ihfr «barp ifW *<tt thr reW- 
• 1 iron in a hick »r rta* <41 lirtorirtw. 
Sr«tr»l >kireii«W« in wknk »c «lr >«•- tW 
w»»t urn* o# m tW aani It •• »< 
k».>» n » Wat ilimli'4 »W •'«p>~>iiU'xt Will 
Itk* from < >y Inn— A»4ktr riprjilmi 
of i<1»nn (ronfM, *rr Iwmj 6t- 
•«•■! out *'»«! •!< |n itil fr ><n X»w OrUint 
at dm. It* dnbMlioa. of rmrw, Ut not 
b*»» paUi«-tr iMwa««r4, b«l it >• »n- 
donMnltj Sovmi fur imr pniM oa tW 
Irui -.»*•« Bnivmll* m wpfKMol U> U 
iW point fttiMxi at. fr-.n vkick it will op- 
m«r w tW (W«irJ prr>j{ nr»» of iW mi>n 
Culuaift mil <Jr> i«if )«■( I'art <>f tW rwcpa 
d'A(rK|iK trtvoi|»Mi«« iW raprvLttoa 
Wi(«Nl«t, S»r: I. TW foU»»h»* 
• at rr<-ri*»>1 lki< rvrtiiaf at tW llr*i<juar- 
tr r» of tW Aran 
< k 7mm., 'w —T« M>|. 
t'.ru II W IUi.«fk. (tnirral la t kirf 
la tW bgha of m« niftii, iW f rl< aUvt 
rJ Ix» 4.rarrl# <iiti*. b. |u«lr<J «• Wan 
tut* Lir, oa Urw ink*. iimI l>r>»kr bii ramp 
at oo« (kxut. but <• ai <lnira Uat. k ia a wM 
ganaat itjla *»» part of ko forra. tW ra 
aoiwWr being W Li in itanr. <»en. Il..a- 
ar4. wkiUt mankinf to<i*a <««**n'a r»li»f, 
«a> atta< kfl oa tW flank. tW rorwr om- 
j>< iujj in forrr two wiaailia| k*Ua oa tW 
left of tW road. He laardiaiai* (Kr»w (or 
ward taro of kia ir^iaa-aM and took Iwtk 
at tW point of rW Uroart, drna( tW ra* 
■ r fmaa kia krra»twork« an<l ».m« l^ook- 
oat * rack, la tkia brilliant ••***« «t»r 
tW ir old a«l*eraar). tW madart of tW afl 
or» and orH vl tlx lUu • >d 1 '.*lk mry u 
entitle! t.» tW kfkrtt }>raio 
(*iignr<!) (ib>. W. Tn<>«i«, 
kl «j «r tiiaml. 
N i* Tom. 5«f. 1 Tk» Wi.rM"» d>»- 
fxtih lapbrttiil iJn<r« ar* intti i{*ai- 
«-<J now i« |<wper (]<urfan (roa (•««. <•>] 
■orr. 
Tba Tnbono'a di«|>atrh aaya : Frw« (W 
frunl wa Irtni tktt tWro a r# ib-I k-»U >na of 
■ ibr Ptrt «(<•*« V|r»'i<- to 
oUj ord*ra of *IU> k<u( lU *•< *, taJ (W 
Uuih uU aUi)#r I«« «iH f.f U nr not 
• t!l *v>» I* w ul> i. TWm m a« a«J of 
kvlmj for (W fn#. m lk»» ar» all ar.ua>l 
u **11 a< aitkia owr liara, u ta f* hW*J 
kf iW ra|<t«rr of two ivrrr<]wnda«ta *<la« 
tkrco Mii« of («n M«-aU-'« WaJ«|iiartrr«. 
Tkf if>p<»aUKat of (Ira BwlUr to 
ikr 4>-{>*rtaicat of ah.rk J ofl/w Monro* 
m at pm»nt Wa>^aanm. ia waaw^ r» I an 
#an»^t vf a |i*]w»w to roaHart tW war. ia 
that 'parlor <*n what aro trirfli kauwa aa 
•* HutWr'a j.rib. 
1 Wo TnUtnc'a l apr Twn fowt«pon- 
»»»• <W Alaloaia kt« toon »ith Wr two 
prifoa to t1)# (>«anu I •!*»■]a. but rrturn* 1 
to ^two'a Itoy nm A«f>M *laf. an i wu 
au|f aml hi lutr (oa« to Mjurrtm fur ro 
p* r. 
Tko lUrlh rH T ioao« #a> a (lot a iVv k of 
SI fat k*pt al-»«t tw<» wilra btl w 
tir »ty. wtro arwlf UrtrwjfJ one ngkt 
la*t week by a pa- k of Iriwmut doga 
TW K>< bnoiHi W k | >.l I art *vaf afuJay ka« 
• di»pat k |i«.n| an a< r»uiii of tW rr- 
Mw|l of tW t«Ha' anJwrat of it. .VaMtr, 
but w«t«riif e aotLinj of any l<>nl>irl- 
n.rnt ut tL> *H) rtaoltf. rkopaprr aaya tkat 
tho * o » arJf»t« lit of Saattrr ua Wtjiif*- 
day wu tim k»a«*at rot »i(irrrarrd, a*«l 
k Mill roniiaM l on I 
Cs uniirmi or Tmnm. m»it» 
ilUttxMi lo tW w im>iWr rolmwn. 
of tK> riiaiMitM w» b» krM at Act Pari*. 
fe»*tor<Ja»'. TW I ka«* fakrn il« 
trovHI* to pii|trr | earn tar* ar»«) 
|Ut drt jn |u titkr lb* ona*HB prof.ta 
kW lo all ■ mar Imp fll <• 
that (kM laknitolaillrow m. 
r.o> i. V « .it n. tL« »•'(< rn u« N< * Y<«k 
J»l|» M 4tlralr«| 
K»M*Wm pap»n report ikat *ar IUk it 
4»«K4t«lkMtc loci Swirr 
Tbr l"kiia«irl|4»»a aa«« «« Wa»r 
fo*r« •• (4 Tatnwlit, AU 
TBE C0IFESS10XS * LXPERIESCE 
•r * iiktMi 
PAi »>-< u lk» W«4l 1 M • rMM I* 
■«■ •*' (tWx, «k> tmfmr If 
Im*)*!!,- R«lj U<«». <M ikmf i i4»» l 
— II »«rr>' lk» mramm .4 »if («*. P» m» 
■U k»* "•♦>! fci ■»■ » >t*r >»m a iMtMi I* 
yU 4 «*> >n •• antral >■■> H u4 ^aari- «< H» M(UM| 4ttwr tm4 ■ fc pm a»«^l» « f«» ■»«< tr «j «4 ifc. •« k«, > mil 
tat tltirm, E*i, RntUj, K m* CmIt, X*a U» I 
D I E D 
la IWtWI. <tw *■<. CM. NmA. aH *• «»H« Mr *a> Wm• a K« "i(<•atrf. % II. 
U|Kir«a, llraij Ttnan. «« mi Mm>U TW 
DR A. THOMPSON, 
DENTIST, 
1 7. nr»f. ni«cl, 
S KU|««TTII.U(.C.MK 
| / 1'elk nwwj a* Q~id Ai.W, •» I «». •» 
(•4 KmAt >. 
Ha. Ta*afi»* ikiI IStTtltl. iW i><( U r*rk m4 f •III. 
nrr-ik r«irc<*4 »ii>«il pait K il* m> «f 
\»*r ■■■ !»•»»"». 
TUT. i^i ir« «h»r W*>«W» |«n« ^»Mi« mw iWl 
W k« Mt iW W i—»«»l4r 
J«l|r >1 f> ■•••!» imt mi mm4 
«« 4 «W iimi •( l«i«nim» at til* imi> «4 
fMVfl MM t.— rf B».»«fcu. 
Il Ml4 l'«OTt1 **♦•»<) W» *"—< M lW 
Uw *«» «■ 11» • ■'« »'• I wnm 
• k • it* i»li ^ i< I u W» mow «4 «<4 to 
•4* IXtiarX • •<) kkM> k«N 
• 4**m4« lltotM* In mIiIhI lb* MM* I* 
• ».i *• 1-fcS hkw f.cUUVD 
trriTi: »>r «iim 
Iiiiitm Diimnit, 
*«*rwW* s. i«a \ 
\N m\ rM«« of llf F.ifmit* r<w rU m <11 l» krU •< lW I'm c«l I h«W«-t •• 
M T■»•>!•« lW lid u4 t>w«i 
■rtl. <!!»•' 






"« Uailf n« a*■ *mmp it<*m 
■ kill hra |tr«v «i a ra»l •! Imi 
real* fw • Ah .«ifc«. «kirb • ft"» 
l»mr» lAm mtimnt'% at P~*mJk 
|yr«U dtrm-1 |,|M rmr S o»r 
una ** 
h»th r 
rw f m i»h pat «p '• I k 
IIM KM.U <kr 
PraiN>iTaaii Salt Miaafrctiiring Cf, 
r»*nm» <*d Mb NiaaUtlwm, 
• |Uaar* Br mi* «i« h«« ikr 
IIM rM. 
r«a Kill •* 
A INM ttt *(>*£*. \mrmmy 
carpets; 
7*W <• *(«/ •/ f'«Wi u nn u 
• k 4 w (A* Um»* «r«r*>. (tar 1m* H»|lnfc \ rl«H. N h««»U, t*l T tw*« *iN r»4«»W 
Ikr •* a« lii !«»'« p»«c»a. (tar rm»- 
I ■■ ■ iiU *' nl— *>» kr iar ( 
fffi if lrlf M|irn >| ik« araW aaa-l ■ a» 
d*a»rf>ir alilra wl F ir«•(a ftatalu-mm • a arfl mm 
ik> Ui '»«• b*" BaaalVlana M'.W I'.Nli 
l «Ml I «KI» I <<•.:» Ih^aaf 0MM*, H« 
t.*a (Jm0 pTKt mm4 mm* m*'t ti f mdkmI 
«• 
A New Carpet. 
rw«W | *a I « i' } r.a»p». 
Ik* n4 *><*» J >•». IbaMrla. *»t 
aa»: <fuM aa *»<»'■»■ ♦••» fcal lb* !»•«', »•« f»(»« 
hi M » I N'.I.IM" • % K»»» r Ml, 
?.% Mi W »■■ ia >af rail am aia ra- 
■»■■<» « lk«l Um immt* U r«i|>ri> na^tf ■ 
II# flrfH. sari ■■ t. m<i|—— <(4 ■ ka l»« pm* 1W1 **11 twi b«a • ta« 
Fino Carpets. 
• :»» mi M Hffi ii. %-• fwrn f. I0M (.mi« w lb* ■ 1 11 f xkl l!«(lwk r«i«< 
Iim nn afcra* in ikU aotil, to* ik* M W 
iv.umi nturtw » imh. K«Ii-*- Ow/n« a*4 n«>«< tfrvl/i W- 
la 
Oil Cloth Carpets. 
la anlr vk>■ i• ikI Mm>a • Jlka »• •»»»• 
hW raaawl ka-»k. 'W aa-al dr«mM> aw* a la (a at 
y a»«4a nvt4• a fnf «|l» a* *«pra' kx Ih 
ik> s».m i \i.l«m)citrcmi.. :> m«~- 
in *w»»l. H 11 a Oar put a-*<t e«ak vyrtrai 
•MKltl a4kf*<i »• 
Carpets at Wholesale- 
Vmmk pariarfi ara w*ii*4 I »«liaia M> 
!»>■ k, a Ibirk aa lrf» < aplnr »a all na V iralia 
I \* » \i.l %M» • I nmroi, 71 
H<» <h atrarl, W Kn, 
Carpets at Retail. 
Wr akaN rial ir»a* la ifylj aar rarlaarri akn 
arf a*aa»l taaakwi a* ihlf<nlM| Ik* S an al 
ikrtf Jar iWaf •, aitk i*«pr.a Ina aN war itapaH 
TW Mnal aki. al ^4nU'rirft um kaail la cml. 
ara ia4 ft* (*ana a lira <laa mil M H 1°.\4i 
I 4M» «'ARHE r OI.TI Haa m IH.. H ■*»«■ 
m »i mm 
4a4 Sr Ulkai I i»(ali tk* 4mi lk «|« aafl la FwWi aa I l». ia «j R >.«a ~4mt aala 1^ ika 
*r.» rva.«Mi caster co. 
* 1 llainirf *(., lU-iaa. 
\Of| | Of » ..lit « | l"*l R» Wkaaaa- W il n Wnii a*al « >aal fkaaky f.alii >a ikr 4 aaafv «/ 0«(««<J aa f Mlala al* 
^4 a, ki lka«r 4r»4 ■< «a|t|t|r lalrj llr .ikri 
• >1^"**^, mkn»a kaa.lia I a» I ifcr»a. ia 
•a«r*l ta ■> a aataia'i.acl '4 laat, umir m **♦>! 
f flrr. Mil kaiaj pa I iW bl< aa al »l»•> >fta — Mil 
talraa G ■ aar* I IW aa a* Ij»1 Mir a 4 
tw* aa la Ik* mi4 HVrla i*4 ?'«alrj —4 Ik* 1 
aa* ml alurk Ikr aa-. • "i| ia a.a 14 |a«aaa- 
ac«, .aUmia| anaali arraa, aa aa4i»a4rl. kp 
ika Maa >ai al lp*a, akak **HH» >• marl 
ad al ikr U xiata K'fialra a# I*m||. 
tank TV p(r 1*41. laakirk M li|i«M ati ka ka<4 
TWa r-aa* *■ |l aaal »ai| ki »i"t Vaae kaa- 
kaa. I rk>« I la"1 •»» "I ikr m*, afraaa'.la 
la ika aia ai> a i*l raaaa• Ii awl pi IIIuM 
Pwim, 11ak J, 1*41 
I Hiikl *«4 sol I T<>% 
| »\• » r<»«-»«AUK. ■■ vtMavaf* 
«• ihr II i l|» mi r ■' ha iW 
< -aalt >( tk* •»!><• ;w I «"«l 
ilk ail Mai .4 (ItM K W lata 
4 It ■< >a »h~ r*<aaii *4 ihnaa I. 
«•* a»l fct | •» ptt >•# Mir, at i%« 
k--«ar «4 * 4 KJ.<» m aaoj I imt—A, — tW 
I• r«h■ »nkrt '•« -4 > a»«| •• |W 
>l'k. 4 V. »• Mark «4 iW |rtl aa'ala Wn^ 
a » 'l f tW «w W a»«k k«al 
w | itnllax rk» t' »l !»»!>>( «|| W »#. rad 
ail la iW k m4 ai'i* i*l iW M 
ta lk a*1 « > » fc««. a" af akiHl 
|mW<I F«< m aai4 fcata.l, 
IWt a hi u ba4 ka «a •• ik> r»*M M aa4 «W 
iMMrti arrayii > ba H I", R-4» •« •• <nl 
HHWI |U| • kn< >*a I alf laiag 'W It. X** 
ra« hali ; >k* a •( Ual —r 4a t«aa» ma 
w a 4 a ■*■***% l«*4 •' a M L«k', a I d 
■a11 lata ara mat« •• a«--l Rialarf. 
i \ * o iM«.iru 
Haaa m*. Oh. It. WH 
———————. 
T*,k> H* J*V o4 rt«tMM Iw ifca Cmmi «r 
Akfcri 
THOU t A N RRoWlJ MMW mt M«t M UlarUrM, hit ml fttii 
n ■». Mhdly W(J»W<»u lial iW mm* af m>4 'wwil a *• 
nAtkv** u» imv iW /—• -'afca ak>> k W *mJ <i 
Ikr ||« »l kn *ra«k. U iW mb at rt|k) h— iw< Mart 
iWwfaw f*M «■■ b —f (• 
(•*•• b<*a krxar to aril mU >'*Hi ••! al iW t«(l 
«•• fcn m< Im Ik* paa■>■' m4 «i.l 4iUi mJ 
w >*nul rkarfn, m lU ak rf • |«n tWiaa 1 
■ •■M lyw iW > »i ha 
riioni* ii. imowi. 
Diftio, •*.—ti a < '.«•»«•* Frukm*» k*U m r*»- 
aa. m thaa wJ I* ik» I of IKb<4, mm tkm 
• Ward T■ ii*>f mi <ln*l«r I%1 
lk( tk» fc«r» f mag pridwa, TV« iW 
wal pHiu ww |i«f mm**•«- ta all pnmtmm inwa. 
Wa c.i in lag a T» |r<iii«a aiife 'ki« «»• 
■Va iW«Mi *W fi^liiki < Ikif* a»i< »»»»»■ 
• Ir<> ia ik* IHImi.i Uraxiai pitaAnt at Fa««a 
ikal ikn a*t if|>ai a« a P"4uir C«ai Im >• 
krW a< Cwn, it m4 V am. «a ik* tl T — *■> mf%»*'r aval. al M *Vkr4 ia iW (mrmmnmm. a-v1 
ikn rmmmm if My ikn k««f. ak|lk« aa<a» tkudM 
r. w WfH>l»HI KT.IaV. A III* -t«a —al:»«! : J.I*. Iloaaa 
t- iw Mm i»i(* «r rrw»»»/ * ik* r«Mf aj Oibl 
loxi liltl l!NC. Uaitixmaf •< ikr MHr 
• I -i l»«». 1 W M» a# >—> 11 m mi4 
(°«Mlf, jryi ■> '!. r»apprtha'ly i^omIi tka( 
ik» |»r>i«al »ata«a a# uW ii »a« 1 aa Mat 
rMI i» im ik* fmmt Am*m« akirk k( mmm.1 at IW 
I <4 kia <lwtk ha ikf M« a4 *iHaw. 
I«w lk»n haa |*«»« iar kian 
|X«l kia Uraaaa ta aa# at pikW mr (*i 
law »aW aai a-.«aa»» a«a aaa «t lk> r>«l »4atr al i 
Ml 1 * waw I m an k» m—r ian bar ik* ytmtmmm* <4 u*l awl i» i4tm*I ■ 
Jo\%* OKI-EVE 
M.—Al » r«ait rf f n4aa k«tl w Pa- 
ia, aitkia m4 f •* ik* t <aaii ■! t »«aa*4.aa ik> 
tfca*4 T—■ <«i ml UbWi, A. II IMS. 
• »a iW prim-a «Hii»aiiJ Tkal Ml mm 
>m g.Tr-n ki pabli-hiaf • <"<fT af Ikil pxilwa, 
• Hi ikia«.W( ikanaa. lkl*« anil Ti ni«>H 
•a Ikf • < IVia vrai. • mmm pay priaM at 
I'alia, ikal ad par■■■aa aaa <1 Iriii .<a ikr ikwi 
Twain «>f V-a'r armt. •« a <*«at mCFi<4aa ikf 
la W ka'l»a al Pafia, aal akaa rmmmm, J" aai. 
• kj iW aai < pniiiia aVaaaM «4 
# H Vkt»<»l»fft KY.la.lt*- 
I Ira* rmp%— itlral J. «» llallt, 
NiW II—»W i»c at f. ika4* im iW <"■ aa 
t« af 
l»%V. .!■ ar.lrala* J! Ik* 
m<*m >4 Ihm >' lima, >*(« af Wmmd- 
»..«k m Mi.H'MMif, ii»iaaa*4. mywiWH i*^> 
mm*: k al IW prf»«al miat* u4 »w4 A r«a*il 
• a M atrMl M ^<1 iW faal i N« viaHl W 
..••■ I at lk* a# ku <iMlk, kf «k* >M «f 
> «r i>>i »<■» frMa k ■■ i> 
■ all (fan kw Urmmmm t» **41 ll |i«ti lir at prim 
•1>», a*l ««•»> ■> ork •( )!• rmifdai# al' 
ui4 irr m»d •» a« kr ■■ »■« »m h( lk« pa 1 am 
UmiJ <a Xi aat in lil1»i rkarpt 
*i»x n*Y. 
Oiroit, •«.— At a I'mvI «l fniiaif krWtl 
Cari>,atik<a w4(ir ik' (''««!« af IHIwJ,a« 
Ik* Ikml TmUi uf Oridlar A. I*. I*k3 
<U lk» hf>| 'im priitca, Or4rrr4, 1k«l ik« 
mhI |i»» Mlwv I* all |» ww <in'«inl Ira 
rra«a| a r.f« •( k»f firtfa adk ik<a n ^  
I kr r-..a la W palwk* I ikr** *r*k< —r >mi»r<T 
•a lk» Oil<4 ltr«wrai prtar^ at Ptna iktl 
•k»» a»a» apfarar at • Piakii* I'aan lata* k*id j •I P«i<, I* MiJ I'jadi.Mi Ik* &l Tariiat <■! 
\'4ral*i arti.il n »VUfk «a ikr farraaaa »») 
• k»a r«r, il mi ikri kaar, akv ikr I■ — 
•kaaU *al W I'iMr.l. 
r. W VklMMllil kk Jaocr. 
A liatcafy—<!»•* 
J. I*. Hum. **(•■«**. 
Illl«a», ll.— 4 a I'mnI a( Pr^Mir krM >1 Ta- 
rt*, ■ ■'ku mmd Iimr ik* n»a»H a4 4 J a« lk« 
ikr. f «*«Aa» at Uri-Arr. A. It. I«ki 
KI'TM II lillf.E^. aa air I rtnairii *a a crnata >«a«r»ai III |aa>pu li>| I* la* Ik* laal 
• •*4 aaj i*ajar«i V * itiaai W liraaa, la<* al I 
W .'rfindl ia aaa4 4'<*aat* 4>r«mJ, k««ia| frr- 
Mint Ik* ia— La pialalr 
IViWiwI, Tkal ik* *aul F.wrairil (it* a«.iar* 
la a'l I*r *• *aa I—*raal*.| kf rawia( a rapj al ikra 
KiV> la I* ft" all11 Ow«» *n4i aarraai?*t« 
•a ik* 'HM4 IKvial a ara aprr p»ial»4 hi 
faria 'k«i ikai aaa* aff*ar at a Praliaia I'aarl Im 
k* k*vj .1 raafa •a aa*-J IV'alt, aa ik* 14 Ta*a- 
ia» <al \ .a an I. al 4*a 4 ik* rka-k Ml <W* ia*»- 1 
aaaa. aal rk*a ri*a*. if aa; ik*l kaar ak) ikr- 
mm4 ia«liaai al rkaVt arf h* pr»tmi, im*h» I 
aal al»arl a* ik* laat ami aa4 l*««aai*1 al aat J 
4» ri a**i!. 
r. u uooixu k\ j~4f 
lira* rap)—a.•*•! J 1. Ilu» a i, A'<|i»irr. 
•• —4l a («■< mi rroUl'. b»M •< 
I*m». ank't b<*4 fur Ik* I'aa <1» *1 IKU^ m 
ib* lk^-1 T»»U< A. |». |<%« 
I1 •». llbUjOW. ■.!•!« .i«u<( ■ •« ikr »•!»!» 4* •' J""*' R ll-xJ/v Irtr 4 1'iaM aa..l 
« *» *aa»«l. Iw» m ku i/x •«. 
U «<iai«ul«lk« W ikf n<4lr Mai 
t far *lw« imv 
IN<lrr»i<,ikai ikr mhI ^a'( (if* ».«•<# ta 
■ II parawaia iMff'Mrd by r<a>ia( aiap* •(■!)•• 
»'lrr l« if ^ «WiiKr<l lk'f» arrk> ••rrr«H*Wl ia 
Tk» IKfa»4 IVt-irrl.» yiibU* »«»p»fn fr >• 
Ifit at CiCH, lk«l Ikn •*) i|'fM at* PihI«i» 
I'^fl «• U k*M <1 K«W. t* U«l I' IMII) tea 
lb» lWif4 Taraiia* mi \mi«tw a»u, a* Mr 
• 'fk»k >• lk> liW<MI, >k»« if (if 
Ik*) k»r,*k« x t Im aS<«t4. 
»-. « «<»>I»BI k \ J*.tfr 
% >«• — all* • I • 
4. J*. Ilolll, X'(H<«r. 
(h»a«H. •• —At • l'<art ml I*i 4m*>. brVI M IS 
rM inkit mmA ik* I' mMi 4 <M irj, «« tkf 
i « n t*a. 
I« i"-. I. • IlkPN tM, a <tl ikf **. iai *- -4 W Rwjru U•' «4 %■!«.••* 
i< mw< I mm ill!■*A, k**i*f 11 m biH kn 
ft'«4 m—1 tr>*i WCIMM •/ xkanMHtlM* *1 ibe *»■ 
nf aa». I Im * 
»•»»' tfc* «»t >4 •••n4rV « 11«* Mr*- 
'•»» I* «ll («• IM m»r»l«< k> ■mm m wy «/ 
■ kit •>'4« Im k» fwM.ak*! lb'** a**k> -Mr.-*.. 
Mtrli mi lit* Ihkfil |fc-i»»r«l, i—il M !*•#••- 
•• Mi l <«al (, Iktl ik*i mi »| pt mi ml m !**••• 
Ut* I 'MM! I • •• IwU « r««, m Mi4 
m lk* iki 4 Tn»-4n ml Vt •*-«•. M m mI ik* 
rUk ■ Ik* !■»»■ n ■ *k«» r«M •< mi ikrj> 
k4<*. «kl lb* hm »k««M a«4 I' alk 
r. % voo^evav. i«^«* 
A Um rayi Ai**■*! 
I.M IUHIIW. Rr|»*f 
(Mralk.ti.—Ii a iVavf a# P>«l.«i» Pi- 
rn. «i<k « aa*t fa# l!i* I' —'I Ml 0«k>».) mm 
• Ik# iki*4 T**«ln nl I Mi Im, A. D. 1MB 
W"IHi l»l «hmI *(**« ■< Ml a «-**. 
V lata ia«!rMa*D p arp Ml lag In k* ik* kaa* aiH 
mmA 1*11 mi at «W t tarn4 lltjx III* af 'Kt« l 
ii mi I f'tmmtf. A> '■»■»»il. k * Mr»a*ai»«l iV mmt 
In* filial*, aal lb* l»*warlt baa a*aa ia 
artiiaf 4»rlia*d lb* Mr»)<»-ar n| aa*4 nyiiol- 
a**i. % la a* I F. Ili)*», iaa W «*t4 4*** a*' 4 
kit a-i* 'bat !*ik«a n ■* •mitfc af as * 
*4 ; «M*.I a iMtaM a >b fei wll a>-ar«*t 
nl *a* I ra* * I* 
f (1 ■ I.Tba* ib* mJ J..ba IVmmi h g»*» i*i«r# 
ail p- raaaa nlr|*M*4 k» r«v*ia( a ray* af b >a 
air* b* yi^iUibrl ib*** m**4i aw-*«• i*b, 
■a lb • h<4 |t*a <m a«»» piMMl >a 
Pl'M, Ibal 'k*« miiv 1(^*1' ai » I* >a«» I arl 
M kr IrM ai rmttm, ra m < '• *a< i, tb* iIh! 
r**»W» a* V.»*r a»«r, a* a'a* ib* rla*b ta lb* 
i*rfr-M» a, m4 ibra ra a— if aai lb* baa* aky 
lb* M«l iaairaarM *b"MU a • b* f*a*M<, if. 
««»r^ aa-l a*i»' I a* <b* la*4 W .1 ia4 T*a*a- 
mp al a/ Mill Vr*n*l, aal Hi I Man n * 
a »b '■* »c»a » I a la ii a<tb Ib* m 4 
a a* i*.l ai u»4 • «*ai» 
r «. wiM»nnt ri.;wii. 
Ilrwraf*—«ll**l: H l|n(ti,K*|al<t. 
TMM Miff iVm 
1 to ■ m bf»• 4«h affMMf4 ik* WwfikW 
| (•• « a 111 
iW m<4 mi a ta» mm »nn * xk ik« >.4 
im < 4«flWHMW«f 
cr\i«T. t nr ou^ /Piku. 
I* •••4 C MMillMMltk) ia|UW • • ito 
• ■ liwrH H« iW'rt-K «»« ■Hp»ix m 
»t» arr m <»<■«>< fa ik* »•«•.# •( i»f»«wif 
14 »■ Ma I «a» »»»al; ami |k-«* » k*l'»» 
Mf 4r<*M4> lt>a«rt| || Mkilnl IS» • •• • • 
>». '*1 |M»|N f I 
H. ROSENBERG 
Foreign and Domestic 
DBT GOODS, 
llai fiiimK kamd • rack J 
Dress tiiMMls. Sh.iM Is. 
CLOAKINGS. 




WHITE 600DS0F EVERY DESCRIPTION 
BKlwrREAT**. 
Table Linens, Napkins, Doylies 
HOOP SKI UTS, 
lOSlEBI, CLOVES, 
KmbroideriM. Veil*, 




Dr. C^m'l !*koaUrf ILmw, 
YANKEE NOTIONS, 
.1*4 o*%rt artwWa torn MWTMH to MM 
Hi iW roll M T**M 1 Wr w» lu«m |»MI« 
Furs! Furs! Furs! 
LADIES' AND MISSES' FURS. 
or TKIHr. UI 4LITV, 
"J <1 r■— » *mI Kmu« rKrk, Am. 
Mhl K IWl. «h ..«■■. Ml 
!^wrt*l, m |i»«i 
%ltnf «kwh *M W anlrf >t a wj >a»D ».!»!■»« 
w iW ml. 
lr<>« tw M»l (Mr »f» fiw^ull; Ktiinl to 
>4af««l kit knf Murk mi f k>Wr* mrr^mm- 
>«f Mr* k«r, u iai «■ > MI bv kt tn •Wing 
II 
nvw num. 
MISS M C. FAIRBANKS, 
WaaU n «p* rt MIt nfcf lk» •( 
ilkat >hr tk«« l»m>t nl, wJ '»k»» rWarf» 
—«» >UI— 
Millinery Department, 
r»iwi ■ S iwrml •• kt 
Mil. H ROSENBEHO. 
I'po-i • krrk hnmrfc >kr m iH rair^tor I* hratow 
krf aki'lr r«»» »<l 
Mim t»'fl «ik» • ill katr on kttJ ala»«> Ikr 
UmI Mtrlli^l •ffnui*! Ml iW UMikrl. Mil 
k"|ir>, i»hi«; •.Karakul Mi k#f Wa] r\^rf ■marr 
w4 ■hit Iku I) >rar« m Ikr tnniar—. la aarit 
Ik* J.a«i aiU aai a Utir «i |ulr»jr >1 Ui Ik. 
41 nnlrri raH»H < <■» krrrmrr • >11 k» Urtklnl 
K and *r« It twranl. 
Mmtmg |W»iw la. N.-w»ia; \ri» («IW>, 
rwMMlti M kaaH 
■. c. r>— \n kv 
t*Ot."TH P\Rfs. 
Notice. 
JH % HIM 1I k« nil mm* ki> 0 mm RriM HMI, ««4 «hV* <1 i« r*N 
•Mllp.llul k»f» arraaa*fa aitk Ilia. »■ »a. *« la- 
la |M*f la lav* If ant mw, tin » •( 
■Mh mA h I' Bjfc—9 E»t% 
J. K. \IHU»TT. 
hHMKi u» »**• k»: M»r»c» r v a.*. a",. b«I|t«n llui If Rr>ra>* «l %■•«- 
<•» Itikf <"■■■»y "I OtUil,M rk» *n» a/Moar, 
b* b.a M .iaiaU %pral S. 4 l». I«M. Md ra- 
nrfrfnf •• 0«W< af IWala. Hmi *•. 
!"•<» 411. l|w« Km a* IrtWt aa 
rnmmd <' i»"i> Ml writfr. a rartaat far» ar par- 
rtl ml hat ainmn) •* aat.1 % laai, awl >--* ft** 
a«a af lk« a-a( a a la ml k* n aiala 11.1 war »<a ilka 
rtrtralt K-. nf» a# ka • m Mai 4t a y. Iu|rtkrr 
aiib Ik* llMfaa auaiaf 
TW RMtMiaa nl •*»■< •■•'i*#' baa hat a >»■ 
bra. aa<1 Ik* nAanWf, mm m-tmm—mv aa.« .U baaaa 
aaa ank lb» aiti aaariri, a* Ilk raar 4 «•*■! 
llama War', baa at.a rktiaa kn->t ■ m» .4" aaa. I 
aMi|*fr U r*-aa.a» al **•-! >frk «l f a laiaa 
<*cl II.I'WI 
« IMRUi* VC. jnSK, 
Aibaa W hnata ana. a ik Ik* aiH lavW, 
V(»THt «»l r*»n» 1 '»-r KF *«...*» 
k»ral.* {•**- tbai -• rV i»<an «f*b ■ •** 
al* !*»pii aata « A P. 1*47, !.'>»» 1 Baaa «l 
ria, 'B ikr l°aaM« al'H* r4. aarf J*»ala al Mim», 
ka b#» 4rH aal aairt^afp / lka Aala. i*>a»b-( '» 
lk» 4*»ftwal Ragaatry al Ib-a.Ja, kauk Ti. (af 
Sh*. faaaayrd la taak I.. • <aa»%aa I baa al 
ail Tat »a. • atflaa paaral al bat, b ia^ pa#l al U nataaba ■ I I b<i« ibr I'll aafr ..7 ida 
a■•! r««>a. *al iba «aa ranrml l<a baa by Fraara Rama, 'a b<« ibt I 4a»J l» ab Ibk. 
I"ll. aaal inaiibil Rafia»r* al Ibab, 
bank 41. pafr k, la aaa aaa iba |aiaaal ml B aaa* 
Ilia Mr .Warl iba if aaal lam If -§t Iral; aal 
aa> Iba ibtrta-Ib-al da* al Jtaan, I*V>. iba aai'l 
FarwS I,. I'aMhafa, aM>t*rl V» I'alA Cibaaaa 
al l*«na, I ba aaarf aMl|<|a <V»4 aal a-ir aa «aJ 
ikwH, a H rb aaa pia -*4 la ar.inW a* iba <H- 
baa.J R. g.afrj al Ia»ib Ifl. aal |aa (a* II 
a*4 12 ami a« Iba I»»ak(*k •!■* al 4«(«t*f. 
laCS. Java (ba a( aa ■ bpi-a atralnr *1 ilka aaa. 
lata aan< t «a- t aaaia a.»»a|t <aa|ar| 
t*« iba abut(bar iSa ^■tabariiM a«l|i|r, •aa.) iba Irkl la—a il iba rrb* 
\.»a Iba raia lw>Ha 4 aaal •«lf»{a b •» 
M( bit ba» bta. I t >aa a biaW.aaaaa al iba 
aaaaa a|ita abi* laa iba Mala*# • a •• ■ a » a pr*. 
taiad jmliH IK IH.K1 
Faraa, IW*nba •. !*tt. 
\ «»T»«ic or ro«r.iT*»«» itr «• 
« till »< i*» i«»»i » (k it itmy «/ Mm'V % It l«U. Prtn'M tW«i » <»i t 
V Br M r« .4 >kr * OWJ 
*1 m'-td tt w » iK» ■ » *«t| .f. F» 
rw<nl it fKtxr-l k'f*n V |V«aV, kml !#•. 
Pi|» |» TWmI^M l'«ll—>i "< m>4 a wf«M V< «f iW Will 11 l>w II'< Maao.1 «• r.«.. Ml 4. m I a« lW 
K »„ • •» iW piwoi 
k • '!»»»••» I •• »M I •* f«p, |S» wM rmtr*. 
»t» W'H| wrf j n I« f »k I. 
■ (• .-vi «•« W.I *. »-.t * • I»» w 
«• i•* rs. > « 
— t 1 ll»« —■ I rn ■ { >i m % lh» » •• 
fc- f* M • <-»■ k» I S» tjhm ••» % •• fW etm- 
fctxx* «# Ml Mint* >»»• W- 4m | 
rW-ai • |.»«k I 1 >»» « ■» |» lit 
>ui «••)-.» 1- 
i<**un ni i.i rv 
Pwm.Oh. 9. 1*1 
(Hi TH>* aifr. fW*» RiH»- b«>M( M m l»< ••ill «( 
UliW, thtm •< to ImM »W frrmmm. 
Mm| kn •» mrr ■■!. M I «4mM fmj mm 
• «4 Wr r«M> x»t •••»« lb., .f* » 
J«M»« * Rl< HlKfWOV 
»■—iii,ow n »■*» 
1STEW OOODS 
turn thi 
Fall & Winter Trade! 
MISS E A HACKETT. 
WnU ■ i«y »i*»M. >1 nil to |W UAm *1 
'•••• Mil mriMlf. tfcat «U tea m upr u A k*r 
Milliwi nl«lilntf»i Mk4 « prpyn I M mm- 
». m ml, •ilk «a«MM »m4 
•W kM jM IllWf^ fc I■ B «■!■■ • »k 
A ri u HT«H*K w 
!*« ll"W «• MM lW la«' i»f Wr 
'""■■IIa. mn<m w part mt 
ii *t*. 
FKjITIIP.Ro. i-i ow r un. 
KIHNtn*. Kt*« HU. 
V »: I L* MKT*. 
IIF.AU URKMKt. 
Hi ILLKD TKiaillCt. Ac. Ac. 
AU a bit aaaur1M -t 
■wo'i\»*e «:o ooo os, 
^lakUM lliMrfv 
Kkaiiac fayt, 
DOUBLE, SINGLE k SPLIT ZEPHYRS, 
Jacket Tarn*, 
IH*MF.*Y. QLOTtS. Ar.. Ar., Itr. 
Hit* ail br la a rait Iraaa thaaa 
mi «mm —f IWU (« P«l aal W iaa»r v*ar, tad 
Ink rmtnw tkM aA» «•» W afcta la fit* nlw« 
act wiartiiMa I* lAuar a ba la*« kf » ib ikrw •*- 
.fera 
So r^M, )tryl SO. 1*1. 
PUBS! FURS! 
A OOOD A?.-*4>HTJIE\T OF 
A^IDQKfri rt R fOLLABt, 
Jac RmifMl m* 
WOODVAV BRo A CO*. 
DRESS GOODS! 
A L»R<ir «T«K K H wl WhI> 
M L»« Ptirw. 
A1M, 
A <•»»< ImoiIwi' mf 
Cassimeres, Doeskins, 
O VKRCO ATIIf OS, 
HEAVY FLANNELS. HOOP SKIRTS, 
ll*i». « ap^ Ac. 
WOODMAN, HlO A CO. 
A CUAXCtTU bDftTCMEOF YOLK 
GREEN BACKS, 
Al IO IVr <>at. Unar*. 
HOWE AND BROOKS, 
!!«*• ^>t iWk M-* STWCK mi IhwU, 
•ad »iB krrp r«Mu)S m ktad, 
A OOOD A!*:M»RT1IF.MT OF 
Dry Goods & Groceries, 
Tafrtkrr ■ it A 
READY-MADE CLOTHING. 
Wk'fk • ifl l» |<»r* w rvkai(* tmr aU ki*it *1 
CaMMn ffiidfi M bi(W«l iwrkrl print. 
ALIO, 
Lumber of every inscription. 
C«a>ta«N 4 
*«n *»«. Ikk. >•*» 
Countiy Res dence for Sale. 
'"THE F »R V raarj K^r IW 
1 bw M m. K K )UrM. 
•* Ik* I '.MH. Hill Li ,m*m ml r„_ 
M.OlWd <'«aa(t, Nr u it n4 (at uV a' I 
fiful Ur|«M 
TW Ura raw11 km 110 arm »fM, mf rtf» Mr »l 
•■•rlt |»n^wn M yw»«l |I»M JD '.mm 
a-1 ilk »m Mai mmy fa» Itrf^ 
t'nNl. •«■)) mm! nm »t» >■■». Tha 4»il 
«xt o«i-twiMia|« Mr r«an>rlt<iai >»J 
M» fil '»!»» TW kmtn* ■ « —■! mmd 
kraHlii. oUrr.wf » ifaraaraMa rumn irwAan 
Fur prrli »l<t« •»< kr Mi ik* 
prnaurt n/ Hr W 4 Rf "!* I, ftnwlt Firi*, ar 
\k * <,« *>u*\< ►* Km».. r..<«ia«t 
Auctionoer'0 Notice. 
r|*MF. a^arrilvr Int tj t*fc 1 Ml lirrwv — itr £ Ikr I Ikkxl !*tak« u>«.< Ua, will Mirihl 
In rlk* arlliai >1 mmy tank, M>rrkaa.!Mr, at Rr«l 
IjHii», ••rliM, Mt Mr* pari a/ ikw diatr i«1 
rrMiaaUr, 4U «Mibi»wi4 Ikr U* 
• ill fa* ataarfK rrf»»rr<i 
WII.I.M* MIMKMM. 
r n. Ulma. *-Mafa WalrrW. 
»»*ir*. U.« I, 1<««3 
•• —%« a CaaM •< firfaair ■ •Par- 
•a. a»kir >•< kr ikr I aall •• (>*firj Ml 
flW ibir.f T—.«af i«Ml<rr, A r> l*U 
(' | K. I %k 11 III 1.1.. a taiaawm ml iW I W m AhMTa.taWD Wra mi IWiIm-I 
m nxl <'i hit. * na«r^ k«|ia( ^i'Ha*r I fc.« 
— »al ■> a a/ atannXaa *4 ikr ntol* <4 
mkI liar ii a I !■* ifaatatr: 
Orikmf, Tkat IW miH Ailarairfrafax |i«f m» 
Mr* la W1 |>m n iMM 4rl. bi raanaf • nft mt 
'fa'a aidw l« la paUiaM Ikrr* aia4a la naaitr- 
H a* Hm Ikatrial, p mad at Faiia. Ikaa* 
iWf mmy ap 'it at • fnJlalr (Van I" far krU al 
tana Ml a»«t < "tm»w mm Ikm lkir-1 T indai ml S-r 
«•*'. at M mi ikr rkak ill liria ia. mmd ak< a 
r~T ■f amy lkr» kaar, akf it»» ■ — afcawM *M 
faa 
r. w WfimivrRT.Hp- % trap aa^i aiMrt ; 
i.li IMH'.M.X'f.aM 
Nfnf H K 4 HI mm •- I r.-rf nulmi .r# » h»t. »|anM fc.. .1 ...( or 
rag Taalkt A «>n >4 IW I^rk mm ■« urm BP'. 
•* •• Wfat ml mtd %mmm •< l*> Wife M I karr 
«-■ Mi WM4 (nr ll wm #t. U«t ■•V — H■*»'< 
pr<>« far k • •« an W-w.aaH »k»H )•« aa Mil <t kx rMlrMtwf »M»» ll* Am— 
J%« «»* A. RC«V 
(iNmi k. (tn 14. »*M 
IHt HFHt »• p^>fir Mttr* lU) I k»t» *.• [ m •* Mi, Hnylm A. • k ■ fla •«. Jr., k« 
im» M ire*. ««f kaaiM ■■ (» kmrN. mH ikal «h 
ft •« m« *1 kx ■>> n« m» pat wry mt few 4m*m• 
.» h» HIITIiW rim An ilaia. 
Ml MI MKI > 4 rlUDROR^l 
W ,nr-> t.—mgw W 
Fr»*t«|, Vf( 11. l«fcj 
KAl ESTATE FOR SAIF. 
'PHI —4 t..fxr--' Km U nk Uv k* (•*♦< 1 fan»a Fi«r«« k«a SM » TVS — 
A«t mmm •Mkia| I* furrrk <— w* ii"4 *m Ml 
"• tkr MAwrilrr M k • wi>*i»i "• l"*r«, •» 
Tmrm. V.rrk 17.fc. »«tf 
Card*. Tuff* »r»W Bill h«*»d» 
printed nt the Democrat Office. 
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS, 
TEAT X, 
A OSCAR NOTES, 
NORWAY VILLAGE. HE.. 
Ha«« M karf mm4 mm «rUa^ al iW 
•M pw., 
Trissfs, Sipptrttfe, StaMrr Bracr\ 
B<«im at mil kmjm, C«f itk fwvt, 
1 Pmtn Krftrrt, C»mgk Wymfl «U CnfA 
AIm. >11 mi MLI J* mr k*»rJ mi. 
Libi ■■■>». fmrnimr mmi Aaw( <V. fl*»- 
Ur>, Tiadvw (W K—mmrm >4 n*f W, 
C»«mtr«|i< F.W'—U f- CmMIiW Ui«. 
EilracU for <••klaff Paryrn. 
ratptiur, 
Fum Toilet and Caatil* Soap*. 
Root*. Iliiii tW Bitllaf riiaa. fctai*. 
Thomson lan & Homoopahic 
■lifWO. 
Fwuil Ui BUM or 
Dnign, Chemicals k Dye Staffs, 
l mrnmllj U«ad m • iiM tbM 4i«f Wwi. 
I itn L>>f m W«< m mmimI* r*r»i*ii| (rmm tl iW Wt» pMM« mt 
ittOOffl y.AJSi\3, 
('vtjiM mI IUr<im, vkrA I mm r»»iili«| ml (W U'buWilt |mn>, mJ ■( iva'l WWvr it 
»•< mmd f* iW pnm, ikn try M ik* mj 
«Wj*>l(<> U ;w»«lf. 
At.**, 
KoU and Let ter Paper and Envelopes, 
Of uri iw kxe4» mmd run tfmhty. 
KouraiDi Paper end Envelop®*, 
mt'U. wkl *11 ik 
Fmti W«n. 
K>«Ai, an) a ( mat 
•4 T*j JchumW br iW V«w( Fi>i, •kirk «iN W — U m loWn wrt lo«. 
I «l> <». mw B< « <k al g* »<», aad ri 
M 
*.mc*R noriv 
S«im' BUct. % om av. M« 
1 Cbf $ubf|)cn&cnf. 
Tki« »r4l» Rrkfaai, Litmn, aa.t F«aif^ 
j iaril. «liia4 k| 
Iff. Ilrarf Ware Rrrrkrr 
■»» J*»kaa Lraftlt, l).D„ 
lad TkrWwr 7UIM, 
la i««> < m ilka mmt W a mJ at tfca »■■■ laar 
prtca ml 
Two Dollars, 
F« Amm, —t»nkrtiadia; iW (ml n*a ia 
•kitr pw^>»r 
rr AFFrmnn m* rf.aderm. 
Fate aad ikaq^lU »t Mortal ai«i■■■ a4 fkr 
am la^mfaM (*rta mmi mrtmrtmmtm* aa»l Urrww 
mt iki*a«i»« 4«l W ilk arrU. 
A ■ aynkn i»> muni ai Uria. mm iW a*«r- 
arm* ~f ihr RriignM WurU. 
A Mi a«4 e*tm*mi »»»k l» hMtary of iW po|mi 
af iW rakrll*M. 
AapW rWuaak* af iW iaf*rUM g» aara. wat 
kmur a*4 
Fair a»J rrrfcl ar ruaata «f — m mmAm 
M iW rlprM f acipb af arrviaf aaacanM 
faxtr a Wjr -a 
l«>r>K n iwm^ -a'iti fr Im Waafciaftaa. 
fc»a iW W rai. iriia >kr Ann .frua AW<aJ 
!*.* rulraM a ««rk < I rarrfclt »ti liol akattar 
t» FaaiN Kra'.af; hriaf pniat aid ponry, 
ranrJ u> ni>a talk ikr akl Mil r«M( 
A Ml ikiwab af iW |M|r«M <rf baaiaraa a*4 
a4 ikr farm ac inr» af avrrkaadiM, pradnt aad 
ktr aiurk ia N«« Vatk L'mi. 
C*m»ern*l and Fio&aclal Article. 
tafew n; (to la«aal mm ! mnm« ralaalda i«f l—I > a 
m r»pfi( I* ikr »iw» » a-nkM, >r»4r. n W1 *-r. 
a»l UaiwM triwly. la tkw TW 
l>4ifn ■! llM »*C*i ti m npiMKM fe 
Liewu. tol Iwn. Ml Uf — «iag ail ■»»Ut 
xtytra Iras ih* ktgtoat Mai •• Mkl 
ONE SERMON EVERY WEEK. 
Rev. Henry Ward Beecher 
^k» Wbviaf i»m at «rn«n x* fwul tM- 
irikMan •• it* r !»■■» 
WILLI4V ALLC5I BITLEK. 
Br». TIIEolwHtE L CfJTLCR. 
Rf* ROBCRT M HATFIELD, 
HORACE OtULCT, 
BjIVUD TAYLOR. 
JollV u. WMITTIER. 
Tll«»—ttfH MMM>. (Mill W UWM> 
?prrlawn nakrn MM grata*. 
jour ni n. mi n « r n«.raM*ir>, 
N» ) Rt f «< < Urit »r. 51. Toll 
T> TtM lif.M TW ( ■■■inn af %mr- r«m. wmkimg tm rata* tW »»»«*»< 
•' rMMWi wl>i»li Mi I hair nyrtiw mm, yr»- 
pa> l* ia)4i • hmr rfaraN ■! rfcaaa a/ Mar to* a 
lu irma^tak tin* >ay ila»l ra»i. 
Tk»i ikanfnf» r«»ii» a0 wN»n ••(kiatk* 
raark a# ||h rail aba aaa w*»aa» afWaf feaaaa 
U mrk-fA fcn> aa t*aa Aar< Kartan, la aaH a* 
• lha Ifiili ait. M *• «a«W Fana. a I 9 .'rkaafc. 4. 
M .mm *a«arU». 7. Ml, lar aa naaai- 
laa taatoi fn«a<iMa( a pal laattor. 
A* aa >a4arraar at aU k> naa aa a>H aaa 
oar afaa* a* in (Mr* iNaa la a«a ■ (to Wat 
arfcaata to lhaaa al>. (Mnath* Mat Willi 
* mmmm taaa <4 i*pv **ag fc-anj ara >a*»ir4 W to 
*. r nam, yi.ii.r*». 
T. |l»Kl"».V. r mt 
r. *! <•«» r.ix } 
f i» i rro*. }Anc*«. 
H M NoRI.K. > *« 
«. F LI.ONAUW > N«.„ 
| *!«•««« fir « #».r«ftTM.R*Mir 
MS Wmmm m iwn«»y p»»« Mmi ik* prnmrnmH? 
'tM'l k-<*Mtarrtkm, ifer mm 
4 ■ r«f« M I—til «»| iaf Ca«|M*fM ibl* 
4imii>i I b| Mai roo—w TW «fcir» d tk» 
ir* b < kj H W Pr«t«l M< MM 
W Haaaal ap mm m Wi«* ik* MnaHt fc» rf 
itaWr A N Wb mMNMf mmjm+4 d iM 4m» 
• ■I W pfar» 4 m ik# >»«»» <« «* m ft-r «■*. 
tort** » L »K R •» W *TIK«V 
r.i»« ^ b. <rnH\«. 
ruMUNIi A. !*»».. 
r. «tk«r*i». 
UfJ* * M «««>»*!». 
mu»4 i?( nr.i.u 
*aut n Kvn 
im4m I. I«a. 
5 W. BUTIERf IELD. 
Vfw ariam mmd Uwl» m 
DOORS. SASH. BLINDS 
KIMMIW AC, 
Jig «o<11 urntng ot all kirxf*. 
|M»^C WITH ftr«TSK*9. 
»■—W«i nt •« 
4 nrTMI t, V4IIK. 
/.irmrrs' Department. 
Alik* i(4« t*4 iritM*t |« ui>i»« I* !•>.»» 
•d • itk 4|rirailih« —4«kl(ol I 
Ariku Hones. 
We <>b* m tbat frwa tiM to liar the 
ilork-raifi»(. a««l kofir-t»i»<Aing poblir 
trr Mtkii »>ib rtoriw iIxmiI Artbia* 
konr*. mm! act wfir>priilti ibrrt mrx rx- 
ktbilx*! of MimiN **JI to b« of tk 
Aral iM Km4, abarfe taUn aorc or ir<> 
viotirrnKi-l, aaJ tttrkt Mure or Wm 
rarioaa *iiilon. TWrr ia a j^rral want of 
mi format too a boot Arabian bor*ra in lb» a* 
writ aa hi otbrr piiiiatm*. mk) |Im tmik ia 
wr little aa lirwuj i alwut thai «r»l a# 
tk* drarrta of Africa axi Aaia. 
Ia tW Cr«t place, tbrn are food and 
poor W'm» aa^ng iW Arab*, bisk aad 
base bluod. wi'rtMrw aadprvTlfowiauli. 
juat aa here. Iltflrf tbrrr arc pU-atr of 
borer*. fPMtrair| akich tW oarm r auv 
'affirm uadrr oatb I bat tbrr arc pure Arabi- 
an«. wbtrb are anntkrir** not woftk a 
dollar apiece. TW Aarriru boeaa. af tbr 
ail«l atork. ia Aadaloaiaa b« arista, urvagkt 
into Spare fmm tbr raat and rroaid ailb 
Mooriab bloid. a barb la at raaac froai 
Arab.au mock, ao tbat tbc Aarriuo borar 
ia ia fart of Arabian d^acnt 
Hut tW kor* vkitli tW Arab of tW »i»« 
W»r«. adaairea, anil eatols in •oof and 
ilort. tk korw a'*wit abit h we ka«« aU 
rr»l a lkou«*nJ Moriti, and «kkk »• b«< 
ia amJ «Wi «« aprak of Arabian kuraa*. 
u aii animal <>f tkat bi^b tala* that aaonrv 
naattt r^opraat* for it. aa«l vatil 
rmatlr «u unknown in aav ataxic (<f 
froai th» dffrri. No EngWk or Fraark 
aubk ponnanl a A A. *.a t« p* Ira *emr« 
Ifo. and ibt View* of K{£rfrt. wiih ?*) 
Korx« in h:» *»< aqabh* to pcocurr 
on* of tkoT kigklv prized tuarra. 
A'lwii* (hr auoml <»" Tra- 
dition «ai > MiLiaainl »«n<d it* aaarr* 
frooi vkirh all tW Llood aurn and ioran 
of Arabia irr ilc«mt)rd. TW lWd«n»ia 
wk> oara* a matt of tW KLan>a bL>ud aili 
not jtart a itk Wr for aaoarr. TW bora* ia 
kit fortaar. bia «a<r»» ia tW I>ktaafb(i*k 
life of tW >lf«rrt. b.» a< ina of lifr. Mua»« 
a. ul.l W Lot of a <la\*a %alu« to him llf 
aiuat fi»t it awa* or bary U ia tW aan>i 
but if W 1oh-« bia Lum W ai(kt alau*t 
as a* 11 n»ignli« life. 
Tto story, well k&«wr> m Cairo »1 well 
autb* ti< atrO. «f ikr itl< a pt of Ihr&kim 
Pi*1j to p.»«•< «• him— If of a n lctnir I 
Hurt u«i c«i b) a »W.k of Mine rrn «n. 
iilus;raa-» tkr «lii&nalt« of |*\m itriw^ iWir 
korwi. TUt Han- kaJ a dr»trt- « kir rr- 
puiiliua. It raiiw « nt nriotu off< r« to 
krr owner. ut>til kr wlImUt idrfrj tU 
equivalent of *■_'*«.'v ■» for fc«-r. inJ fa in,; 
to tempt lit** LW\1 >->ui, kr »cBt w i-.r» *r 
w;tb t»*e kun lre«i tiw t » rapture tW »ni- 
■ul. Bat krr «i!j a*a»t*r rwie voon<l 
and laugke.l at tix-a. Tku akrik tiied 
of a w.xmvJ rrrriTti] in a frar. *oi'■ «rart 
lih r. Ua«m{ no rkiklrrw, hmI »u proper;* 
hut tkia man-. k*« arm*. an<^ oar 
»la«e. lie )«^aralk«l tkr anoa to the 
lat ur. wko irroniti g Io eriet ta! n.W. al<« 
like a ••>«. Ike doty of tkr "ILnJ rrvenge 
For a lim|; liatr, tkr Nubiui on L » bmd 
•ai tkc terror, of tLr iril* wko kaJ raw! 
kit wmt-r'i «iealk. He «miU *«• p 
tkroa^k tkeir rmiapoi'-nt tike a tS«?*ler- 
boil, i«-a« i >2 kt iprar ta mw Ivcklco 
lrra*t, aivl wo Ur* m tkr dr«*rt ro-aM 
overtake Uua a* kr *« at on tkr swift mmrr 
He an.] ft*- mar- hare >l.'«ap; *re«l frixw 
Eattrrn lite oaljr wirkia Ira or k:'t*ri> 
yrwn. 
Witlf frrUin firrjx'win, nf »bi»h »r 
»Wall «p» ak. ts<>|>urv An nu< of tW kkaniM 
blood, kitr etft U*ii \>ru«fkt to .Wri 
N T bi t tnr, i< t« Lav* rc«u»rk. -J, t »• n 
krougkt into W « »t« rr> Kuropc. ontil »«bn» 
» ir« yrxtt, wbm tW K«prr»r of I rxncr n 
b(lim4 m !«•( fthiiiMiitao. An Awri 
raw ptttlrm* of laryr wrakk tfll 
known An^ng lotffi of fin*- bor«r« at tLe 
U • •lan-i Sontb. Mr U> l.anli <il Xrw (>r- 
l«an«. wl.jJ* n*ni in^ a t»ur of aanrr in 
tk« laM. look aran*. wki< k or •ill not 
pa'!*- to ri|»laia, u »Uain !«• Aral. W*»»« 
uftk Kiiuan !>Iom) t» > 
(rrilftM n, a fri«n.I an<l a rrlniir# of .Mr 
K.'hart. |«»«i two jnn in (W Ka»t, 
lm»| for ao»w iim>- mm >mg tka Aaur 
laioumi «• tk* drvrt of I'llni ra. «a»t or 
TSnt anl hfwiglit to Ancriri xnw 
ipWnii l wMilioM to Mr Ri' Unit' itni 
TWk k>m«. and narr« wrrr all nacr.jfi 
tflrt aaiaiib, (W of tkrn. I■»< 
of r*«» rrpntntwn in ttaf K«d. ) «»<, a 
w»ll known >|rag' man. frU.ntril a« Mr 
R<»t llf»n'i b»r><.*ftn<! nko jn»a tan* t« 
tk at f»ttlrn»B « I« «k H rulrrn tr»*«t. 
at©I* tW kunr fruan tW iMouiat. 1U it 
kn<>nn tknt «• nral a korw m no4 a k*gt« 
rnn»» at •rw-xal cnmmnti law. Tk« fan- 
iaknaen* »• 4»uk. if «W «rt<ra!~r IwenofM kr 
tke roM* I. I»ut i v .. 
r»|»ita'i «n na»i rrwlt wkrrr tU 
V u*> 1. m 4**d. «• iIn«, Uf 
W to tfpixi U» f^»iW kit WDn. 
MirnwlMn rtnirl I rn*rr ln« iiil»«l 
to buWr »«M«ri Uan, • jotme* «aw*llr 
itkiaf 4a«* «•»•! 1 Waif. <■»»» iW 
*onl smmm fM«ri m lb* »'»rM. Ih» 
iitker Urari to wrrr I. wl», I 
vliil# mr», Uk>« m tottfe Kj an 
•fr«r, netr K»r«: trr>~rl. • gr»j r*f». 
tmkr*. frmm ftator% ! •••!. • «..rr»l \*<*~*. 
iholraa tkr Atu/' tnw. tit>l IfwkWi:. a 
gray ho«W (r a life* WW trn# 
TW|Mi(Ur«rtrrut><' of iV KktoMi 
Wifwi m ttoir. Mina t^ir tailariarr of 
fafttfue m4 iknakniii; to <io |K>t * rk 
TWj «Ui lra»«l trwaa » .ntu»g tail i.ight *1 a 
fftlkf M lW oprn tir Miutg 
ibr mJiIW t«ao*«i. uh! trntl tU wtl 
dm? u w«H. twl to m trmm dav to ihv. 
TW* iro irnnl dai • witkuoi 
1 food or Urisk. ud in tort will endure all 
|W pri *»;...»• tUt I iWUoui'i kia**U l>u 
towritiar*, to HwWri*. I in Ml 
kiviM fittkonr*, w t<f|iirri «itk our 
rmcm. but tWj will otilaM any tim« 
.Wrmi ft Kafiidi liwirrt. TW»a homi 
anJ uarr* ba«t inlroJuml tke p.i«* blo>«l 
into tke .Wrnu Mink. Mr. HicktrJ kii 
**ml hnr rah*. w4 tke tfcrt of crowing 
tbe »t«« k «iB I « fairly tr*>dJ We do noi 
Uiit«« tk*l for ctrrac« * draught pur* 
pum tbe Arab mo k aili Im of kat value 
Were. but fjr wUlt bur»oa, uk] arnv 
it cannot In donbted thai tnv inUodu»t*on 
m ill ba of Ixarkl to tba Aurriian tfurk 
M*«. -kJ. M-kla.li ai.vi Naal^awi arc d>ad 
Hut Ma*o«l left pruj^ajr. 
It ikcaU U nnaritd ifcal tW Ara>>« 
in raliftovtlt < areful of lU prjifm of 
ikcir ■am,tmiii| iW JratM al*i< • bj 
tbc aarv, and not to tbr urt. Kwj narr 
of tke Khnii biood. an*o«g all tbr dearrt 
Uibrt. M known, and ker ropiril 
anl alU-«Utl at ber birtk. b pnr*»n*J >i 
cartful r a> ever a Kuroj*M Mblrna* 
pi mi in ki* own. Tku ratio*, of anru nt 
origin, pmrrtti lb* (write of tk« blood, 
and rnwm ike ibanrtcr. of tka awinal. 
Tbe Bnloaiu ka«« loa|fo<«ni.<M on tke 
(vmptratitt Merita of tbe i%t brrtdi and 
in diirrrnt parti <»| ike Ka«t apinion* 
«lii>r. Indeed ibr nam*». of lb 
breed* are not tbe aante. am! tb»- 
ilafllrrv in W * !v M»um (lifer fn-m tbe 
Anaxce* in uam« tbem Ttorn u kornc 
jo« ke» iaj; ta«i( tke Araba. !>•( no 
rnr Bi<tik<« a kham«a stare. 
[X. V Journal ot i. aaatrcf. 
Watar. Hard and Soft 
TU arjinul tf» t» of wairr art M 
rn»u{k r»oii'lrrr<! I>« n oor knows that 
tbcrr *.hmt lr*rtK« in tkr ktubrn tWn 
banl wttrr ha* to In- roplovol fur 
inf. I>«t tbrtr it a* Murk (radion hi tkr 
k taita fr*»« »W» it >• urrd cwHtMftly 
toe dnnkinf Mrdinl arn. from Ilipf»u- 
cratr* to lk» daj, tmifjr Oat lb* kabitHtl 
UK efkarj »itrr uaUi to rua»li|'«l« lb 
bowrl*. Th» r fur «Ijh u» u«r in 
Lnrr|<o»L u 9«k« mm. mhI a lw*;t j«ro- 
p> rtwa •( tk« mktiiiuou Miicrirva «>•- 
iml okrtrtKioiw. a aaUJt «Ulk jtK-r- 
all; »N*tr« »b«i tW wfcm Irate lb < 
<115 aa<l g>> ikarr wft «ai«r u at cua 
aaan-l. In tkr brat kjr4n>p*liur r»CaLl»k- 
uri.li oi tanft aa<4 ll*** nmctn. tkr a. 4 
of tkr |4*»»ivian«. I* to grt it* ** lohrd 
aaU {xirrtt *akr 
" 
At tkr Uiuoqi Mai- 
»«m 1—IIIirttm aL.ri luv>u«aa i» 1*/ in*a 
i:«ta rNcrt aMD«Ji« lo dr.uk tkr bra. ag 
•(■ringa. 
'* liw «itrr m ikr kgkrrt 
rrj«otr Jwf ar4ii i»al ijatlilr, ia a oalrr ■ 
onl) rm»araal !• fc-r ita 
M ko dura not b*>* that bortN La» an 
lanwcbx lore of »oit oaitr. atd ivIim 
iLai fruoi villi, litkrj >in ba*«* awn lo 
running vtrraaaa It >• tkr trr 'far; of 
•»k attrr tu pfwiarr a rvu^k mat m 
korar*. a* oell a« to diatorb tkrir4ig«ati<>a. 
In fcttglaod. »krw jrrat j.aiu* are taken 
vitii rate kum*. *.>tt our 1* otwa rarr.- J 
for antra to tkr n- «■ nvm. U 1 Ikr borwa 
ikuakl autIcr froa Lani wak r fura»»kni oa 
lb fronail. Voutl aaja 
*• la»tir»t or 
# ajirr»« »»• r La* taadr tkr kom coaaouoa uf 
tb* (lb uiflrn n.r ia valrr.) fur kr will 
iH.-«rr <inna karti *au t U ba baa a> «*»• tu 
wft ; kr will ba«r tkr mu»tlraa*p*rrat aal* 
<t j. ikar orU fur a n»* r. altbu^ktb *at< r 
Btii bo tarl*U. ami nm fur tkr aa<Uir*l 
puvl 
" Tmm »aia* lkia( u trur, a»-.r* <<r 
Wo. o»tk akorp ao<! utkrr aWx k 
Frva tb*. it i« pUial* of a*a«k >mf»r 
Lai><« to pfumir *:»'lr» n oatrr, tur uor 
laru 1 1 -v* at. i fur oar itnaiilw ai.irnai*. l uf 
konar a«r. wkerr rkillr*-n ami otkrra auflrr 
irwca tkr oatrr in iMwam uar. a kltrrU g 
n*i m. or oor of tbr tartoua kkrn mi aaar- 
krt U cuoa • as. ibJ»|iriuai>k artK-la. M 
[Aa>rvaa A^rarti ktarxt 
I*Lrw« »*!><"«* t Uo ItkAiWvnAra 
faluiM. mi *k«t MikiM; •« dv »«t 
ki* -w. Uit ^lam twr »Ko* Im'n k«i; 
w»r water trr ja »,M«U l by tW • jr. a! ■ 
it kw Wr» MfgrHH tkit tWr little rrr» 
tur* ki»■ k; im»<i tkit »wk I aiiwat. u 
•imjU p»M» Uul la o4i-J^n»f PrHttJM < 
tkw U-Utrmtmg t» t, •'«»-1 kj « rorrr<|><M>l- 
«r»i of iW Albany • hIuvMut, mi k* n 
pbinnl oo tkt <i«r pr:snptf : 
•• A few mUr* »k"»* ■•!>«. Iwi 
i« m mIwI in H kile ruff. ««»f» d »t* a 
jrwik mt vikl pluaa«. vkxk I am in} n* 1 
k>»t mrtrr (ulcd to y fell, mn! <1u w4 m • n 
to I# HikfHt lu tW itu< ki of tfe «rr«l"j 
Tk* lalnail m I'at • few } ar la fr<*a ikr 
iW», an«l h» a trijkWrthiuH wWrr tkr 
pi-aan ia always at«atk«ti. IW kUh'I a» 
ntrrlnvf] jrarli—darni| tkt ipriaf 
wnaik«. h w»U •« iaii awl wwtff, at*i tW 
laa. of April or trH ot May trarir alwaya 
fed* it nn4rr water 
K\|< klJtlux (kin I'KIIK A* » <W !• U» 
liar far anting 4o«a W«( hi Im«W« far 
WM<trr a*r. »« |iw WV'« lW fwn|4 ImC 
tbr (n»i "Mi U«t mMvI K»ir»rHi>irk«rpt«-kW 
aW-. t» wr haw awl rrrr »i«r» «•> b»». Ui 
• mH uludi v# ff»Vr W» ■ n« Uubj 
#1*. TW (nit-««| k for l'»' pm>H4i o4 
WW: Ml (tlkwi «Mrf. fi(U p'lllil ult. 
Uif k«U Iw. tW« bfB»i 
Mftr. MIT •|Wrt MllMM, Itn fmrn l«lt 
pHfr, tnr MIKf prirlwll Ml* fttl-l 
tofrtker. mm4 tWi raU (nfrm 
Ikvl > po*r wto tW *r«wl apn* ik* W-f 
[EarWatf* 
A fliick-U »W4 l#tn| pii'Hnl fej 
S;-l«ajr » aa arg»«» wt. i«4 Im« r*-- 
»«»f If I Wl * ion «U 
»i« an mImH. I *u»M :«akr )»■« » par*.hi 
" Vary Ukfl>Mitji, •• baft I m« 
tow fatWr *«< w< a aptataa." 
<>«».>•». •• —4i • 
o 
tW pa kmmI (Mat* a* k— War I 
4k >■ raj ik«i lit* MiJ Cminm (it* mm*>r« )■ 
•N pi m t«m mj u raaaiaf a r«f« ml «fc«- mt 
*r« «■• W ^ahUM Ikn* «*»• ■ 11' r»■ ■ •a'W m 
lk> U«t»4 lw»«ral a »« iy«fl piU «t M I*at .a 
■ wJ <• am. llkH 1 W» awt a1 a l*» > 1* 
l'aa<l I* W MJ mt !'••»• lk> Uir4 T■ ■ ti' *1 
N ty> 11 -Wi mlk> I 11 ■ ■■. —rf 
• W« •«•». rf aa» l»tj knr, «k) it* •( 
aa<4 frlHMW (kioU ■< W (aaaaa I 
i: u *. Mi. 1.1a* 
4 inw »w«« J. I» IUiii. 
Ol(<•■», • • —%l a I Mil a« rnJok hrM •■ 
r«' ». • ulna aaal W «W l'aaat« at IHh4, mm 
•W lb«4 Tan In mi itrtmtmr A. I» MS 
4 k\ ik* r»<- — w « % I lit RI\K III l l > 4 
V.* ** "4 i'>» Bftl «i AkMf m »>J • •—« 
If ti »a«» 1, pa« iof Car M a'lua »«rr oaai ■) « W 
f ixxl mm mum ml tea* In* hai taa i — 
<HJr«W, I fetal Ikr mU IVtal»«r (' ** aMM* ••• 
all f* »anaa nwrnwj. b« >a»ai«| a f | J mt <k» iai»» la W fa htknl ikn« artki lan n»nrlt tm 
• W IKhxl IW» ■ >tt. (n »|» I at ra- »a. ikii ifen 
a»a« «tfi at at a fl ifcal 1'aart is W UU at I'atia 
ia miJ * ■■'> mm ikf ikird Tiah % ml \ >i«a^*< 
«rv. M t*a af iW rkrk >a (kt lanaan. >»i 
•Wa ram«r. M aat iW) ka««, ak; lW war afeuU m4 W 
I >» U.H»t»RJ RV.Ja'i*. 
> 'r» Wf»— all>rt J.9. llatti, R<ti«n. 
It — %i a Caarl ml fnkal hr>l al 
r«a, ailkia Mkl Car >W »".«-■*» mt 0%faa4. mm 
Ite UMd fap.aai mi «tri %. I*. I4U 
, \ -k. i» -H«Mtrr n tho «••*<> v • " 
a ml timmmgm I rk-aapa<a kit ml Mm. 
farj ia m4 I raalt <l»> wl, faaiM^ tmr mm »•- 
»a«aw aal a# ikr farwaal ato ml W< U* baa- 
O^fW, Ifcat ik* aa.4 fnmaaf Mlir* ta 
a" (»t«aa i«t>v>ia4 i*a*i <| a |>a •>' lk a 
— <»• la W fal/iaW.1 Ik<W a«*ia aaaaa miwIi •• 
i*raa-ia< u I'aiit, ikal ikr* 
Bit tyaaf al a fivtala ('••tl la k* kiM al ft- 
pw i«»a I ••n.aalki J Ta*> a » \• a> «i 
al aMaaaVkacfc tm lk> Iwtaaaa, »»< iWa >aa n 
»f aat ikrt ka>', *ki iki aaar •Wall awt W 
c. w wou»hi kv. ;wi>. 
A JT'ft* — altaal 
J. B. II •>• aa JS»gia/.». 
II* » c « p. •* —tl a « .«1 mi Tnta'> • < I"a 
lia. ».>*■« Mi tmr tkf CaMli a# Oml •»«!, M lk» 
I».r4 •* « WW—r 4 >» l«kl 
t k N h. yimi. m* CYIK«E TtHT«'H " 
i t i-. ■' • i»< % r» • 
IU< k« •• mkI 4 » m■*I *d patMf tar aa 
,l»«l»f» uM «f iW Mtaw *1 kn ku 
I W trtW, TV a I lW MkI (Mil txarf C<** a«lK» 
to ail M fa»'»| a 'ufit a4 «k.« 
«>Wf l« W i«r>'i«krj Ik «»ka Mmwiit * il 
lk> *Hlar4 |W»« ral a a mem >|wi>rr fn nrl a« Pa- 
li a. t k«l lkr« ati »ffr*> at » Craliai* 4 <an |« la 
M •« Cum. »a MNl * Mall al lk» li T««-a»kBi «W 
ml X In* » «i. il * .»"«I k • f-a > iwai aa awl 
■W« «-!■ II •! a »?_•*»■» k*««, • fc* I k» •••» ab -akl 
W4 k» ft M ml J 
r. w w(H»nnt 
k in» r VI 4MrH J ^ l|<l||l, Rr;(alr 
THK aakwrtkri kmki |iifi patl.r aalirn kal 
w ka • !«'■ rf al» ay I 11 • la.1 kl ik« k aaftk<«Ja<i|* 4 f r.jMr far lk«< aaal; a»"fKt.-« .l,i»4»ni»-' 
kr I • «at ai tikamar»liii 4 Ikt aataia «f 
CYKl !* I(I»TU bM U luM, 
Ui Hi4 C—ill fcftaa I. Uj |i«H| ko*< MlS* 
a« i'fif I •. It* lk> i» lw» w a«' »li a V a 
• h> •» 1 l< N- • .»vl » 
Mkf MM a la yai n*1 ■' •••' Ik—' kal> 
■ai .kaiiarf" lknt*« I rtk ka saw • 
Or* 2*. I*«3 *>lkl«»\ « OHMJIN2KL 
T1IF. aaWiikrr krrrli ( >*• (VV aa(iraik« 
.< k * a kfa ilaH a|^-<at*il hi Ikr k»»'f »l 'a 
|Wf> m4 fc I—1» (aw lk» I mail mf Oila>4. »*< 
naa ant ;k* bM •( <uemtul vf Ika Last »•« awl 
alf a «a# 
MkRY % PrM*»l\lKiel * r«aj. 
I > aaij C-aMtl <l'#»*ar I kl |il >»f baftl aa ikf 
aa iia.la Hi IkrraiM* rajurai *41 | riaa — 
• ki a" M* U *<■ .1 a ika niala a* m~ -J danaaal M 
aikt laa^aM a* I ik a> aka ka«a 
>•« <U«a»4a aai nas f» aikit. I I kr aaoar > 
Ikl H.I40 JIMRTll I li»a* 
TW» III >»>!» |ltf» 
4* kx hrr« ilaK <y|> < Mr J t» ik' 
|»<{. ,.f |*r .'m'i I ■f » ... at I I •< S^,| 
MM*' tk' ll «»«. .. » • !«•(• .» < ■•».»» 4 
IIIAILU GOWLLL y* U 
I* Ml I CaaMl. Ill) |l*M<|U.«li w iW li* .!'»»<••. «k» iWnljK u > I friMi 
to ik» »>m» •/ u auk» 
■i m > l»ai* *ni. •• 11 *> lUUit tit*- 
Hkli lknrMl«»ibil>ll'« >»|r la 
«»i 2». i*«s ru/mrTH * mm n.1 
Tk» »■*■»! ifc*» fcmS |i«*< |«U' » ivt ikM 
Ar ka> > —■ !■*» »H' ■ i» « I7 IV Maam|ti J t t« Mit «< 1 1 » 1 «•» 
•MMril lW I'Wl a* »<am-tmrn a# iW <4 
h r*i\r. ii»wk 
I« • ■» ». »«»••» « >, • ••*«■ 
b« «Jim 1 ■ l*br iWofarr r»-«^ «l< »l yn 1 — 
> < ■ t.t»4 la ilk* nli't ml mi !u»i. 4 1* 
a ik> ia» ■» li«lf |ai«r"' aa I IW-•« a H • ka « • 
m • 'kw a l« »»W.irf iv » 
Oi. t'HII I U I IIM-. 
Tk* xkariUf li*r»t| f1 * •» faliif w>lar* <kai 
k* kaa U«» 4iU U IV II • • a4~» 
I »«■ ■ 1 f »* i..* • O* ».!, »a 
i«i»i>»4 1 Wa lf«a «>( tHff'Wrtnf «Kk ike «i'' 
la. »»» » ax» .1 
t Rot nrrr :.?# 4 *«•••«. 
'• Mil CwMMJ, <U« -Mf I, In |l(l«| WW M 
ktU« < <«n M# >««(—u illyM- 
> • u ..... >'*«. ■ iSf .«i 1 M 
K»ni. '• »kfc» ■!■!, »W IkaW 
w»» <4 am la ibwwa u >«k. >i iW. 
«»rt ». Mtt BUMTItN ».»«UTII 
T V »»nifir»< »*H |HW i.Aly aftfr lfc »1 
kr t>» »« m.., ht It MTa'-W 
f f 1 !►. 
mww4 Ik* iwi «l afaummw rf ik» mj»«I 
%«\< y imnv bii*ruki<r4, 
I* m I •» 1, !•> a Im- k* iw 
to* ■' "♦ • *•>» 11 ip ||» (^rniM «kt 
-r »■ >l4k» t •» I tkr Mlalr '4 Mk4 1'Hf'il •• 
■ii t«* p«« 11 ; «a4 A ■ «fe* k«« «■« 4» 
m » mi. 
I In j* i«) HUIAVI1 M»mt« 
Tk» Ml .♦»»••»» « |I»M [«U,f nHHI 'W 
>W kt* 4s>« M p ««' I u< • k> ll«wtkk 
I*. .. • f ■' >• I «• »■»!.•« 
unw iL- I w<llt' l»llk» r>'«<* «4 
Jfrt *TH *> W IIJJ*** -•» / Harttart. 
>• Mat Vn»< M IW 
.• itf»»ii #fc» iW>>tiw »*•(•••• •*! 
■ .. i« Ml»4 l« IW Mt/W «< 
In ■!>» !•«» Ii«t» fw ■'. kt «|« ktli 
1*4 it> .. « latt' »•• 
«» IMM i. ft. W%Kt mw 
Portland and New York 
SEX! WEEKLY USE. 
TIM aplrwIH mm4 f-» »«>■■ b.f IIIIM I rr.ur..i r*«kn« 
ttf R(i. « ..« M tmmm. ».M mmU >«•»». »'<• 
!■<««• H' * Uf^. r«rtl" * Amm* 
«•••., ■ « » inrk r • tw« ti.fl 
>w«l Hi**'. N»« Tm>. »»»» Wwi*»i 
t v'rWrk f H. 
Tkrw » •— W ,m feint ap • i< S Iw y ■ 
Car ^wn|N<, a«tM| IkM Ik* ■ I 
li, m" «»1 w ■»» W 
M« • %»■ > «<t MMl 1*«» r»n«|r,9>, 
<•> Far* t«1 *m» B <■» 
t. >-«• S ikM !«• • • •-» ¥ »- 
*4 » " l!< k, • •(•><«. I • 
rl pQ arr ii ifm » # »a' iV Imfkt la 
ik> •''•an a* r«rt) wlf N. m »fca .U. n.' 
»i»» lnt» fn»iha<. 
fx >m»l ■( rm" <f» lyl h »« 
I VfcfcV k ► «»\ PMlUr t. 
H n. <1 < *.1a Vik 
P Ka». *. |H| 
J>b Printing neatly ex« 




Wholesale and Retail! 
MORMELL & TWITCHELL. 
■ itl ft Ultl ilo<l 
f »fkv Walchc* ;i n<i Jfirln. 
FASCY GOODS. TERFUXERY. 




4N«f WIm* ikn -«r< m «r IUmiI, 
%t tike I i»wr«l I a%k Pitrr. 
n>r\rtv nr.tt.r.K'* «.a wr«i 
N M >»l •!»' iWl' t»t|k! trilM r<'» 
rCUPLCRi* •<ltu * t-« iWm ■ ••«•(> •• 
oil m *•! *u>k ap VUtif a minw * 
Impor'inff Hcu«e«, 
la ILmi •. •» ikioi •» < m ( ula ckaa p 
rr I k aa KM br * a ■ I 'kit air <4 W Kl <a 
M. k*. » tr« IIM U Kmfwvrmm. *«aaa.C•«- 
>>t M <. II l| I < t)M« I «(»•!, «.•••( 
*i>hr> aa || liih « »a». 
tftlT liUlt af aU ki*i«. m4 aaa 
af |U« I* aal ia aU Ifrfl-Kir Wa*, to Md all. 
■M 
?c\*VK:>: iVOH'COiVS, 
la qmunin>#», Wi ibr V'f • «f •• Mt. 
W tlrl run a»4 •tMnU Wtuk<aak«i* 
a >M la laraaWt cki i|* iki« ik»i M»V *>«|kl 
>a r«nh«l. I« >l| k1 prylr k*J taxn rtH M 
kta aaI kalf — 
r.T.tkH*| • at u-t» ! Ink ska) •« »• aal I Cr 
<W am M, ** II —alt •• Ik* la< I at," |»4 
■ to a »ai i«n la »■>»»»• l»» auk #*-4ra*(f t 
■ a a* » H to .l..aa a rant af to i^rart, 
a •• raaar J ( wl 
W * a all take to aa* atltkn I Wat kava 
k»»»a i» 11 toW k< imyi J ■akan, lal ti 
we to a 1 a«kt <k«a ia<i.»a a»k ikm a J to Ma 
rW«|> Tto n*a with »Urk« 
flat* »a*< k autrwa a |I la lal jar to-' 
«Wa la ^ai 111|. a*l gai I ^a>» tare a# *»t|r a%tck* 
aa a«.| aa »Wi M J to !.*»■ l.a a|i» a< »lt at a l*a 
fwana. < V"»ia»iH kiliai ■ iaaai wl tm aai< toa 
ikat kat* ptaia Katoan«, aal ka«lto M)lkia| 
• hat a M<a«inl to ka *■— to a aaak •» a «k»rt, 
aiM to 4 ■■■ a. a<a ak p aai aaii»tol to to J laa 
aa a *"fla aabkr — hi 
W *4 »<*to*to I- aaa atkrt a aa< laaakan, •back 
aai* to a iaa a* a ia«< anniaw 
Jewelry Krpmrod. 
l.niM •'•(»•!■■( ariaiii rirfMr4( 
;y« «»ki » ata. fa« aU li«U aaW><i«r*. 
I.IWI. ft 
\OTHF ll aa *rik itkaaaiY ikat I raa Ma 
|jra itoa pklar I la at Mr. >ha a H 1 aarkall Ikaa 
• •kta aaa ptar* al ito akl Ma»4, mm IUtkt< H4 
II# • akaal a ik aaa (a l»t aaara f*at, aa4 I aa 
ara» ta aaa I lkia> k* • •" |>«» to aW atl 
rat at* a ka, j «.J «4*akrta>a 
J kWIV.TT 
Notice. 
\L_J. pttaaaa nalttoail to lk« aatomto* a ill aaav a^tataal M, to* raM>a| -a l»»1 aaa 
• r « a a. Kau .a- ankaf Itovr attaaaa aa 
• -# a fc»i \ attaVr 9^. I*aj 
i. I %\\|\«. 
Ash Hcopj Wanted. 
f|HIC MtortAm • •(! t—% r*» iWauad 
1 k> jfjMH i.(Hilt |»M »lJ»l K UK I 
ll< *»rs, k I ] Wf4 W*|, rf at^ittird • 4k<a tH 
6m 
»\\K<»K\ k III KNTLL. 
S*. i'afu, I. I*. I"kl 
LOST. 
iw ihi • wt lu.rr, Mditiaf ^ 
irrt AiMmt m» U§«4 «mIm. •• tW «- I 
if 4i— r«iM \ • )h|< k< Ik* K «m «4 iW 
•tfWf >U« f >'i f > till W wial^f r*v«iinl 
I* ilk* tmmt «• * * K 
To Sportsmen. 
r*«»K iiiir.rfufh* i.t I « air* 4 rlrkfHlxt Hr«»l«it£ »k«| 
Mr*' m •. »«-l y«rlrf( w*i#f wii| 
" 4\ • »•» ! wn I m i •* r»«| % —» • 
n' Hllr, l«. « M i.ift, Wftfc •t* 
iV rr« ayr w «i • »« krk. M U>t»l 
m! ■ w»^H< wr * a*) i« pr» ir<t 
r «t * j» 
Hull ilbr »♦».«/ (««« li«f# f y ft«M, 
«•».- h ®r» f « Etl I* \rf<W» «■# V«a 
'♦ ^-* Mi « « ■ rn i—j «( 
■ • •» |P 
«i (ki 
Ground Plaster 
f|*MI • •« «• ■ » PI % ** 
1 rr H.«« m>r r%ici*. 
||r • I k«T # % ■ t|i| h •( K# 
l« •« >v»» I'l • I H «tH I# » •« IN 
H !• H I'H Kl 
Bounty and Back Pay, 
tn««Mvs> f • J w»—■ < i.iimi, 
AI«o. Poniiom. 
W>A •• V rk»«, M i*4 
■kM > 
AOt^i V I *R 
KIRK t\I> LIKE INM RWCK, 
I'iM r, airi |lraiMi«% 
hmk» i rr«m 
%->■«• V.J«« l*J 
IU »»»«»•—V»«i» I fc I t t*» i»-i, %«••« ; r ti T»«i r-i 
FARMS AND VILLAGE LOTS 
ron * %i.r. 
»pi»: a «»» »a tmf- •« » ia a |tf«' t«»ti »l 1 (»«' I «»•*, rw*| «S« k «r th# l.- 
I I .><•• • N • trn| f« «■ M 
M |M k fw a m 1 ml f—' • I' -4 » t'M |b jWVI 
| Ij4M Mi fira •« ■*) -•< «■» ««, t -# IIJM9 
II.I*. mOi ,11..., * I :•» ■ X>fi 
J »V« .• I *M, f« »!«« ■. k 
S »•'*• m V«wtt^4 '< «• • i« ISM 
4 \ I |» i-i«< In* (• ^ emmj \ U{«, Umm P «•» IJNT> 
I < f*« b.N| ||.t««r at f, W 
(•' r»Ba»4) »• "•{ »l (>'r<U« Unw (• • If4 
A ff !■' itj»l a Map ion «m, iW Oi- (w I *t»|M 
l« «<»'»•( («o •/ •! jria«, a« " Via, <r 
fS»« 
*0 f»»a f «♦• Wa» •§ ■« f »•» • .lnW4 
mf ik l*a*» Wat St *11 « « paaat l«t a a«4 fmama an t* a»i 
|l pin ■» an mmnI •>'' ai «*II In r«| «• |k« 
a J«« a# *«• a. ~1 »» • ai a >KaW*a. 
MK I. l|a« 
LOTNROP A MOSELEY. 
It { ••Irit t%l fWnlrf* 
IKON «xi>STKKL, 
S«a m k w Hfm4 «irrr|. 
HUSTON. 
If<l <« *a 
kiKU i !«•»> h «M Mi%r. rc» 
M«i mOt l»IH a| 
Haaltv-al lw, IXfiaO ■•»»•«•. fc*. .* r 
(ftil 1*1 
» ».| » |. » » 
tc*, > 
tlM. S 
TV* f« llowtug p*rwM. ilnftwl »• tki» 
I »»•• r«« « i«4»r ik. Art o/(\>*{r»«. apprav* 
• I M»nA "far Mtollut^ tad i-aliiit| 
*►•«! ik* ViUomI r«(rM," Ac.. Mtia| hil*4 
t r. |»*1 »r» how IWrvn bva iWc Mill 
tin Sm.* o# iW I mm .Suir«. 
H« or>l»-r of »fa> rh>«m( Mirtktlftra- 
e-»l. »rrwW#<<*»rte WWfars will U- pa»i 
to mmj J»»»« faf iW «|»| r» kru»|tlfl tn.1 
«kli»rn to iWtm lln l<|iurtin <4 « l)«^r- 
t«-r flXMM iW N n« u( tW I'alUnl >uh 
Mm*<* M 
* Aihln **, 
Jaif« F. Kwlfc-r 
>i ti Mii*i 
llrttn (' rr*«k, 
(i -Mr Berry. 
Austin !»• "Cil, 
Atr—♦«— tUn(*r. 
|)aih I CuUim, Jr.. 
Juh • *M«*»*rt. 
Ilnrtrr II Tl«lnr. 
HrlijUiua At k 
sihf ur 1* J »c«. 
!%•«. II 
Ivmmh r ii«w.. 
W llL»r-' K It «U|MO 
t y ru« l» l>* kr, 
r,.|»u. II L4kn>p. 
• War Itank*. 
I rank hulllt". 
— I' |nJ». 
( '••n loo W inaii. 
iWnjAMiti I'tinr, 
I > r-»» S I'trx**. 
llrHrrt IW »■ k well. 













iVrtil K.v. r 
I* tt« r I'lant'n 
14* «»>k. Mvin.1 
J"kii M ('■ Iht. Raotfilrt 
I»«*kI HUiMtrU. U*Kt>« 
S<n«<>« K»tr«, •• 
U illiar.1 I M.in^hAJD. ** 
•' »U ll«MUN. M 
I U.HMS* " 
I" ?» M» nr-fc. •• 
(iMrir* r<M«U, 
H \ I. 
>1 
I. * Hi 
S 1* HmMi|w>«>. 
>'Winrr N"irt, •• 
« WU W llrWT, 
A«« TWirr, •• 
TV**« rilltKu. •• 
II riVukrr, •• 
tt Wilt«r, •• 
^..IW L ull. 
I A 
Kr*i>k I'ukrr. •• 
Att«fcn*T llHn«, •• 
Hrti|jiB,i I' l|rrM-ra A»l« 
Virpl I* K< wt».L». •• 
Ah. I W3ir . 
lk«U« * *. WiIhM, •• 
• ryr Smk. •• 
J«»Wb A IMl.acWm. 
I"**' A Wtllri •• 
WilLn II .llik*. •• 
JuiHtC (inmlaia, •• 
l-»*. t \\ 
Mr|» in \ lhu.u(Un. •• 
I (nn K«rlM4«b, I. 
Jrttm • I '*ar»it, 
J»nc • II ll'i» i*r, 
< » r» u >« |* 11 a. miiftil. 
\Iat> i.mm Tttf-tr. 
tUlmmriI I'rtil, 
I-r«i J. I.» hard. 
%<■■!•* I'lTTI 
Mir> rQw Latti, 
J<»> K IV^< «. •• 
Il> nn W U» ktrlttw, •• 
< Kiiir* II lK*r, ** 
J -lui K Smk'ii •• 
Kul.i* lia krU Mikul 
r V«mB 
sil*« m r» i i'lJanJ 
1 r ail K ftrrtf 
I r*~. .1^1 VV Jl kHMI 
• Klt'ful-r K» jiri 
• \ I' nr 
W >Aii K .In 
i!ua»t>. rt > 4 ili mtk 
lltlMJ II Mrfflll 
hatNt II Vr.jit* >'.aM>| 
4 tltm llwnrwrll 
< K*H»< I* lWm< 
J> I* s j|I»» l4mi. I 
R*»! «-n W A «.n 
oxl -,r- 
• lint H Vim t drij 
IUi 
M> •rrtr* I.r M 
W .Am V» tr 
I hMrl W "*• n1 rxr. 
Aiirtll 
V»th*n II |*>4trr, 
■' >4»n 1» lUau 
TW<*(«r» 4* Kr<m 
• mI •»«» *n*II. 
I.l'h'jim R 
llte&x< r ;J JP- 
!»*'»• |knwlrrtJf 
J«n» • VI M La^klia. 
I N lUf H J «r«, 
Alt'* *» W «-«»»•.-rtW. 
Iltrr.xin AlU-k, 
I tnirt 4 |Vir» 
II f»r W n't fth, 
ItaM I! Lui«i*Jr, 
N • »ll ftrwtl. 
J' «|4 II **• •<»* 
M W iitaaat, 
i"l» It F«*>l 
K*r» 1*11 l>r» ««rf 
4 «n>t, 
Virjill. |Vtr* r. 
Il»r*r* |l *.»»•. 
N ifK»f i» I 4 »unii>u«, 
Alf^rt I, >••«!<. 
I »• I. vun. »»#!, 













Hw kf»-l I. 
Ihrkbtiil. 
4 *»«! *. 
<W -rt 
















i/^hwJih ««i( r fiT. 
W i tmtk, I'.'frf 
A' n+r M« INmM Jr. I"«»»*rr 
hti" L Pflrtrf. 
J • I: > »rt«, 
Mark f r rr. r 
\ *• unl, 
(•illl'l 
J »• ! t 
• «• * •»«, 
i.4>n r nm. 
K it !• Hr w*. 
I /•» l» M< Vi »i»». 
An-lf* l/*»l 
\I«mw I 
J Imi I U«.l' r, 
llrnn II \a »,,fl 
t 
Mark t*. U*nk 
J. !i. iH l w jt%tm 
II' r* * l» "ij 
Ar»ti ir F. H» *« > 
iw» * * W 11 rS:jH»^r< 
*gr H < I»r« 
I>m M 4>«*k W«oi«xfc 
t i' « r*»i 
IH»fi II M- ™|» 
I >i»«^ R K»«nt 
M«-wy IT TV mfwmm 
I IK- 
**•«•» I 
• !»• II V| 
!*r*f« r ll.-ltfk.i * 
|t|««4 < 
W I 
W Ilrrl .r| 
W »lrrf -r»| 
Kr®*fc .« n. 
I rmhk'ia IT. 
I'pto* 
I 
l-'«- III lltAI 
1 
m 




M Uaiivt Mom, 
M«ri >k.ii ] 
The Great Indian Remedy 
VOX yUMAT.FM, 
Dr Hftttitot's Indian Ematnt^nt. 
I»» r railr Vn)i, 
pmtrti »Hl«r« »<4»>««a4 (•« 
I1' •( fU» mJ Ik* k>aj, »a4 
«fc»'W mf<n at| mIhk Utr 
•a •Va fwJ W W4k «4'<V^ 4" 
I" <w««, m ■ u iW »»«y Wat ilkiiu 
^•Ma* <• iW I■»■. t« m 
«• >k> awtii —*vm m» 
"• —< <Ai rariMM, • Kn all *r 
■ 4 iW k>»4 k*tf la-r« 
| ""J Ml *<U 
«»*e» »M> Mlk* Sa.a m-m 
1 "*• • »• h mt a iK|l» (aiWt 
• W*uk*«M rf.rr. t»i. «4l .ak 
aaM It' to*** • «/»» •• kr<kk Mi »>, rM J/- It 
m fm» ap >• MM 4 Ik. »• rfi<p«m 
*Mk tetl «I ■■ M( <W •*«( (w t i|uru, 
t* M« •# iW 
rRI« *> -W -rr^rk. •(•; H.a *». »i. 
|i»nw •«» 1 mil. .#4 «—t WmiI>. 
JJf Tii• a^Viw m «W.g—.1 n. 
• •wfc»haM-<lt-r n*. 
»<■< ai l*» k «J kitr Lai to. 4 Is raw ; tto> < Ka) H 
M •amatol •• ■»! '»■» — 4 •• HM« n ■ yi t, af 
ilk f«* hp n H to I 
ar h.—IMMM'1 \«ar • a*r»atol M< 
U^nW<)W«., .t Ik 
EINIL I >"*TTTI T» ♦ m. 
>• I mt'» •* f» ii .*• M», c I 
Tkn ifRxi'l rto'M*' »l < »»»l * III 
•iw». toik 1'« •• I W i*i a. ha • r*f«(uly 
m* pko'oa U SB i»a»»" ftaraar*. |*»»| 
ll)t vto * aW ■>! aul Vl I *«——Itl n«l, >.< ki- 
ln «• »<Wi«h* Mt M«mli faaLlmxl, iaj m—J- 
•" " ■ *ii to iral |!\(M*aa, «■ ua lra9*AMf< 
• ••Ml, I* •■ |Mf'l ml lk I »J <!•!»• % to, 
■i I ■■ 'aina tor fiiai— ab«*4 »i«4i»^ 
*■• ■ wf» M-. pilau i»>»1 **J (ii■ I tra.M' 
pl I twfcfc. 
« %l TH»>. 
Ii kaa Sr»» m I ik«l »t'f 7»" ttmm^r94 
Tk ■■ «W w« pm4 M in^ti<g «ki aa- 
•H • aa ^' ill «i|k«al aaaa la ■— 4i 
l« ibx*« • k-> paa •«. AH iU r- !■! 1r ■ 
nrkMt i. ki *k* •«* 1'ik* < 
k-»', rkarKIM m4 alill.twl «Wf 
m ikff ••• tab* t*l Mt<<»n» im». 
In «i •• ynia t4 *k>i» ■ ,*r«. |l, Ua i«i 
a i—l<i s«H»i tf ><W M«'a ■•<r4 
Mifo •*« W ««,M Mill I a 
i> III — H |aa wikt*^. iW aala 
««a AMI W|»li fc>, *• litfft>«»«| pkla 'UM, 
■ « Ml cwi Ml •! W« •** t>|W, lkr|» II ■■ »Ur. 
•» Ml IIWil| l<| •/ lkr«, llbn IK k»>« |t< 
>»' »>< >Wt a**. 
fjf Ik. M ail «mU '•*, ki •>*<>»( mw tap 
".ifMrkWi |H*». *«l •» WiiM 
I" N 1*4 M r-i» ii> /Ha- Mia f iwraBi. | i>a| taR 
i4<«ii> a, »'| 'k' aa< aM»< '»>»»ia»a« ia4 
Inlia-a^ji, •■ikal a kirk aa a-lawliaiag |-k>a«r 
i«a '•» aa»-'~ » »f Ikw k ia4 m .(rMftii( al 0\ 
«i>\. ii»i >o * ii k ri.k i.u 
:T «»• w.a U, m»*l f* na»(i< 'j aliriia'l n — W i** < <• a4 'i»aa pUiati, a■< Jiml la l»R 
NITfloDN.aa dbM. 
NEW TAILORING 
:r,3rc<\ ht, cmtc cvt >: ivi*. 
H >1 MHFnAX. 
Italia* latitib mmir 
AT BETHEL HILL. 
H itf pa ■■*>' na »' a la aa aaa^ Ian aa aa aa a I 
Ml taa Mi fe«a 
II aa it aaar S» taaia • »fTf aa aaraaCl'tfia. 
la Ika < ||f ml railing 
% aj aikai Urja laiaa >a llkia *. a'», ha bala raa- 
k-Vrt a- ('••*( »a(T» aalaalart»a ia all raa*a ; 
a —I ka 1^11,kl paaapi Mlraa)aaaa ka tka aaMa aal 
>ka »^|| la a»l'l « akaia il ^ atr<aa|a. 
M k * T I' II aa*rJnlfl} ha at laMf >l l«»a la 
kr aa a lb* Ira.V 
r«rlK«Ui illraliaa r«iJ 1*1 ailiaf l.«r> 
■»» a la. (• br aa4r aaa I al I ka akaf 
* 1 f"»»aa aala al 'baa aal ikliakaaal. aar. 
raata-4 { aaaalaia aalaalactaaa. 
8. II. SllKIIAN. 
Ritaii IVk i<4.' 
INCOKl'OllAihl) 1810! 
IIIHTFOKD 
I ir«' liMiraiKT <o.. 
o; IIARTFORD. Cona. 
cirrriL *%i) 
>-< 1,(>-! « >.:*:*:*.< )(). 
II 
H I l» I--' I l» *Nt» RI\» Wt n 
k I •••*• « « t » f-% 4 
mt*!f •» -t#' 4* I* %»•« V 'k (c-'i, 
>■« tfe* iW |»l L) At I IHlHl/F. It 
n 
STKVE.N8 A.- SIIU RTM£FFt 
T nh tii rui*. «r. 
Portland &. liobton Line. 
Ma*r« \ifa*;rmr*| 
TW ».| «■ 
• airtM II* L*« ■ 
M»«lira|, « l«. 
I. ..ftk. • 
I#a«* l*W» »k«l. v.. 
Tarawa*. * »•<«■« 'a» TWraix •*< V*«»•••» ti 7 
•'•1*4. I* M >*l I •abwf, ILitl ai, ** >%*•». Taaaiaa. W«tara4i«, T(atU<i aa>4 
I r.4-»« al T a'rhai, f M 
ft S<* 
M M I » 
\ H — I •* % («<•' m 4k • laff» »•"»- 
'»i a< n^i, faf iW nit«»»• »a 4' la- 
ir* • mJ 'aiiWa ; lf» 
> W al t>1 laV i*f lk» I •» M>k *a*i«f a> *a4 
'»( »■> mi ha •»•<**. a*4 ilka* tfea iw«»»«"»"»a 
> I a"i«w| la II •••*« lata fc* aia iW W|M 
• N» <•i • t* A 
Tk> l»ata •<n»a Ma n»m (a lak« ika nrla#»l 
ira.n. -at mt l» # i«jr. 
TWa aa^aai na »..« r» ;«••••I,!a | .i lia||<|* 
> »» a«l »i'»» a* m it », a a' thai 
I«|> *ll. I' » «a a •* a »a a 'Ira a-.1 f. ( «ai al 
Ik' • ak ( -*r f>*»ar»(rr far a Iff) I 'fl «.t I* 
I .—a -1 * iW 
f i*>(fel lilMiaa maal. 
I. Rll «|>al 
fndba', Vt 4 
M A N I! OO I). 
v h nrsrt'ftrr*' 
I-* W-< .« • •. 
\l 
• f I HI mi Ikf IICIWM |>4 
r»- •' 1 u4 m 
» 
J •• 1 Itt M» >* f»»f» 
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